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III. RESUMEN 
 
Este trabajo fue realizado con el fin de analizar los procedimientos de ejecución y 
registro del gasto a través del subsistema de ejecución presupuestaria, para ello se 
determinó, por un lado,  el proceso de ejecución Presupuestario basado la normativa 
legal que lo rige , por otra parte, se desarrolló la descripción del subsistema de ejecución 
presupuestaria (SIEP), mediante la elaboración y registro del Comprobante único 
Contable (CUC), a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Financiera y 
Auditoría (SIGFA). 
El desarrollo de esta investigación está conformado por dos partes; En la primera, se 
destacan las fases esenciales  para el desarrollo del  proceso de la ejecución 
presupuestaria, utilizando tanto el marco legal, como en el  ámbito contable. Posterior, 
se describen  los clasificadores del gasto, fundamentados con nuestros criterios, 
basándonos en la base legal. En la segunda parte de la investigación se aborda lo 
referente a la definición, la explicación detallada de la elaboración y registro  del 
Comprobante único Contable (CUC), dentro del subsistema de ejecución presupuestaria 
(SIEP). Así mismo, se planteó las clases de modificaciones que pueden presentar a lo 
largo de su desarrollo. De igual forma, para complementar este trabajo se elaboró un 
caso práctico de manera que se aprecie en la práctica el registro del gasto público a 
través del subsistema de ejecución presupuestaria (SIEP).  
Con el desarrollo de este trabajo podemos decir que contamos con un proceso de 
ejecución presupuestario altamente definido. Se consta de un  número importante de 
ordenamientos, guías o manuales que los ejecutores del gasto deben seguir y sin duda 
conocer a profundidad para poder llevar a cabo sus funciones en un estricto apego a lo 
que las distintas disposiciones legales le marcan.  
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IV. INTRODUCCION 
 
 
Uno de los elementos más sensibles dentro del proceso presupuestario corresponde a la 
fase de ejecución, ya que permite  observar que tendencia sigue la dinámica del gasto 
público, facilita el logro de los objetivos de las instituciones públicas y la  puesta en 
marcha de  sus metas, con el interés de alcanzar los propósitos  trazados dentro del 
presupuesto general de la república.  De igual forma,  muestra la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año de ejercicio por cada una 
de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian 
dichos gastos. 
El propósito de esta investigación es  analizar  los procedimientos  y  registros de la 
ejecución  del gasto a través del subsistema de ejecución presupuestaria,  para ello  es 
fundamental partir en primera instancia por definir el proceso de ejecución, conocer su  
normativa legal y su aplicación en el ámbito contable, para ello se consultó la ley 550, 
Ley de Administración financiera, las normas y procedimientos de ejecución y control 
presupuestario para el año 2014 y demás lineamientos. En la práctica del ámbito 
contable, se consultó el subsistema de contabilidad integrada, localizado en el portal 
único del sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
Una vez determinado el marco legal y su aplicación en el ámbito contable, dentro del 
desarrollo de este trabajo, se definen los clasificadores presupuestarios del gasto y la 
elaboración y registro del comprobante único contable, dentro de la recopilación de 
datos, carecen de información, por lo tanto,  se realizarán bajo nuestros fundamentos, 
con base a nuestra interpretación de la normativa legal. Para finalizar se consta de un 
caso práctico tomándose de referencia a la institución Ministerio del Trabajo,  de 
manera que se aprecie en la práctica el registro del gasto público a través del subsistema 
de ejecución presupuestaria (SIEP). 
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V. JUSTIFICACION 
 
 
La  fase de ejecución del presupuesto es un proceso complejo dentro  del ciclo 
presupuestario, ya que durante su desarrollo se presentan una serie de modificaciones 
producto de diversas incorporaciones o exclusión de diversas actividades o proyectos 
que en su momento no dieron un aporte significativo durante la ejecución del  
presupuesto. 
Mediante  el desarrollo de este trabajo se pretende crear un enfoque acerca de  la 
importancia de   una mejor comprensión del proceso de ejecución del presupuesto en las 
entidades del sector publico dentro del más amplio sentido legal hacia los estudiantes de 
contaduría pública y finanzas, debido a la  carencia de conocimientos por parte de ellos 
y de esta manera poder aclarar dudas que se tengan con respecto  al tema, lo cual, sería 
de mucha ayuda para los futuros contadores que trabajen  para el sector público.  
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VI. OBJETIVOS 
 
 
GENERAL: 
 
Analizar los procedimientos de Ejecución y Registro del Gasto a través del SIEP 
 
ESPECIFICOS: 
 Conocer la normativa legal que rige al Subsistema de Ejecución Presupuestaria 
 Evaluar  la importancia de los clasificadores presupuestarios como una 
herramienta básica para la elaboración y  Registro del Comprobante Único 
Contable (CUC) 
 Explicar el proceso de Elaboración y Registro del Comprobante Único Contable 
(CUC)   
 Elaborar un caso práctico del proceso que conlleva el registro y ejecución del 
gasto a través del SIEP 
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VII. PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
 
El marco jurídico de la  ejecución presupuestaria se encuentra contenido en la sección 2 
Ejecución  del presupuesto de la ley 550, Ley de Administración y del Régimen 
presupuestario,  que abarca los artículos del 42 al 62. De igual manera, en los artículos  
del  41 al 44 de los manuales de programación de la ejecución presupuestaria y  del 
régimen de modificaciones presupuestarias, así como por el manual del análisis 
presupuestario, manual de seguimiento, evaluación  y el manual de registro de la 
ejecución presupuestaria, entre otros.  
Una vez publicada la ley anual del Presupuesto General de la República, el poder 
ejecutivo, a través,  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suministrará a los 
órganos y entidades presupuestados la distribución administrativa del presupuesto de 
egresos.  
La misma consistirá en la presentación desagregada, hasta el último nivel previsto en 
los clasificadores y categorías de programación utilizadas de los créditos contenidos en 
la ley Anual de Presupuesto General de la República.  
Será facultad de las autoridades de los poderes legislativo, judicial y electoral, la 
Contraloría General de la República y las universidades, la distribución del total de sus 
asignaciones presupuestarias de acuerdo a sus propios criterios y políticas.  
En esta etapa de ejecución presupuestaria, se efectúan las actividades presupuestadas en 
la fase de formulación, dentro de un marco jurídico y normativas que lo ordenan y 
regulan en cada momento. 
Cada uno de esos artículos y manuales norman los procedimientos del proceso de 
ejecución presupuestaria, el cual tiene tres momentos esenciales en su desarrollo, cada 
uno de ellos inmerso en la ley 550 y manuales del MHCP, siendo ellos:  
1. La Planificación de la Ejecución presupuestaria 
2. Las Modificaciones presupuestaria. 
3. El cierre de las cuentas Presupuestarias 
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La programación de la ejecución consiste en una previsión dinámica para cada uno de 
los subperíodos del ejercicio presupuestario, de las realizaciones en cuanto a productos 
terminales e intermedios; de requerimientos de recursos reales y financieros, así como 
de la tecnología de producción adecuada para llevar a cabo dichos productos y contar en 
tiempo oportuno con tales recursos. Por tanto, esta es una tarea previa a la ejecución que 
debe ser actualizada periódicamente durante todo el ejercicio presupuestario, de acuerdo 
al avance de la gestión y la disponibilidad de recursos. 
El Manual de Proceso de Programación de la Ejecución establece los procedimientos 
para la operación de las unidades ejecutoras y de todas las dependencias vinculadas al 
proceso de programación de la ejecución presupuestaria, y expresa que desde hace años 
las Leyes Anuales de Presupuesto contienen la siguiente disposición: 
“Todos los organismos sujetos a las disposiciones de la Ley de Régimen Presupuestario, 
deben presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su programación 
trimestral, detallada por mes, de la ejecución física y financiera del presupuesto de 
gastos. Esta presentación se efectuará anticipadamente en las fechas y condiciones que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección 
General de Presupuesto.” 
Así mismo, en la ley 550 se establece en los artículos del 41 al 60 que los límites 
máximos para gastar son los créditos presupuestarios, quienes corresponden aquellas 
partidas de gasto autorizadas en la Ley Anual del Presupuesto General de la República 
como límites máximos para la realización  de un gasto específico dentro de un ejercicio 
presupuestario, los cuales son aprobados a las instituciones públicas u organismos. Todo 
compromiso de egresos, antes de realizarse debe estar respaldado con sus créditos 
presupuestarios correspondientes y cuotas de compromiso.  
La propuesta de la distribución de la cuota es realizada por la Dirección General del 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estrecha colaboración con 
la Tesorería General de la República, elaborará la propuesta de distribución de la cuota  
7.1.1. Planificación de la Ejecución presupuestaria 
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programada trimestral de compromiso según las agrupaciones del objeto del gasto que 
estime conveniente con base en:  
 La proyección de los ingresos por fuentes de financiamiento. 
 La programación presupuestada de los compromisos informados por los 
organismos y entidades presupuestadas, de acuerdo a la prioridad, naturaleza y 
partida del gasto presentada por la institución.  
La programación de la ejecución se define en tres niveles: 
a. Gestión operativa, realizada en cada Programa. 
b. Gestión institucional, entre los Programas y Autoridades superiores del 
organismo. 
c. Gestión global, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Las acciones que se realizan en cada uno de estos niveles se muestran gráficamente a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Gestión Operativa,  
Que es realizada en cada 
programa  
 
Cada programa presupuestario de cada 
organismo del gobierno central: planifica los 
recursos humanos y materiales que necesitan 
los programas sobre la base de una adecuada 
correspondencia entre los directores de los 
programas y las áreas responsables de 
contrataciones y administración de bienes y de 
personal  con la dirección administrativa 
financiera (DAF) 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las modificaciones presupuestarias son variaciones a los créditos originalmente aprobados 
por la Ley de Presupuesto, que ocurren durante la ejecución presupuestaria. 
 
Se originan por sobreestimaciones o subestimaciones de los créditos autorizados a cada 
Programa en la Ley de Presupuesto, incorporación de nuevos programas, reajustes que se 
efectúen al presupuesto a causa de situaciones que afecten el equilibrio macrofiscal o 
debido a circunstancias de tipo coyuntural no previstas. Estas modificaciones tienen su base 
legal  en los Artículos del 51 al 57 de la Ley 551. 
 
 
 
 
 
c. Gestión institucional,  
Entre los programas y 
autoridades superiores del 
organismo  
Consiste en establecer las referencias para el 
seguimiento y monitoreo de  la ejecución y la 
aplicación de los recursos físicos y financieros 
para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos. 
b. Gestión Global,  
En el ministerio de Hacienda y 
Crédito Público  
Compatibiliza las solicitudes de egresos de los 
organismos con las proyecciones de ingresos 
de la Tesorería General de la República y otras 
fuentes de financiamiento. 
Permite que la solvencia del sector público no 
se deteriore por la postergación de los pagos  
7.1.2. Modificación presupuestaria 
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El proyecto de ley de modificación será presentado por el presidente de la república a la 
asamblea nacional para su consideración, análisis, discusión, y aprobación. La 
asamblea nacional deberá dar el trámite de ley a este proyecto de modificación al 
presupuesto, de acuerdo al numeral 1 del artículo 138 de la constitución política de la 
República, en un plazo máximo de 60 días contados a partir de su recepción en la 
primera secretaría de la Asamblea Nacional. Una vez recibido el proyecto de ley de 
modificación se procederá a su incorporación en la agenda parlamentaria en la reunión 
inmediata posterior de la junta directiva de la asamblea nacional.  
 
El presidente de la republica autorizará el uso de fondos de la partida de imprevistos del 
presupuesto general para financiar los gastos referidos en el artículo 39 de la ley 550, el 
cual establece que el proyecto de ley anual del presupuesto general de la república 
podrá establecer una partida de imprevistos para financiar gastos urgentes a ser 
realizados en  el ejercicio presupuestario, esta partida no será mayor al 1% de los 
ingresos tributarios estimados para el ejercicio presupuestario. El MHCP deberá 
informar a la asamblea nacional y a la contraloría general de la república el uso de estos 
fondos a más tardar de 15 días después de haber sido autorizado por el presidente de la 
república.  
 
Las  modificaciones al presupuesto están  normadas por el Manual de Procedimiento de 
Modificaciones presupuestarias.. En él se indica que es el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Dirección General de Presupuesto, el que sistematiza el 
procedimiento de requerimiento y aprobación de las modificaciones presupuestarias, 
durante la ejecución del presupuesto. Tanto las unidades ejecutoras de los organismos, 
como los analistas presupuestarios de las respectivas Direcciones de Administración 
Financiera (DAF) y de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, deberán operar en la forma  indicada en ese documento. 
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En ese Manual se presentan las normativas, instructivos, formularios y referencias 
conceptuales sobre la modificación presupuestaria.  
Por ello se hace necesario comprender la terminología que conlleva las modificaciones 
presupuestarias, entre las cuales están: 
 Carácter indicativo y limitativo de los créditos. 
 Niveles de competencia para la Aprobación de Modificaciones presupuestarias. 
El carácter indicativo implica que las asignaciones de crédito podrán modificarse según las 
necesidades de la ejecución, sin que se requiera la autorización del MHCP - DGP. 
 
 La DAF sólo deberá informar dicha modificación a la Dirección General de Presupuesto, y 
si en el término de cinco días hábiles de recepcionada la comunicación no se realizan 
observaciones, se da por validada la modificación. 
 
El carácter indicativo de los créditos aplicados en la distribución institucional y programática 
se define anualmente en las Normas de Ejecución y Control Presupuestario. 
En lo que corresponde a los  niveles de competencia para la aprobación de las 
modificaciones del presupuesto, se subdividen en: Modificaciones de la Estructura 
programática; y  Modificaciones de Créditos presupuestarios. 
 
Modificaciones de la Estructura programática 
 
La modificación de la estructura programática consiste en la creación o eliminación de 
actividades específicas y obras en que se desagregan los programas, subprogramas, categorías 
equivalentes y proyectos. 
 
Estas modificaciones a la estructura del presupuesto en cada uno de los Ministerios y 
Organismos presupuestados deberán ser aprobadas por la Dirección  General de Presupuesto, 
sin perjuicio de los posteriores actos administrativos necesarios para producir las 
modificaciones en los créditos y fuente de financiamiento. 
La solicitud deberá contener la nueva estructura con su respectiva clasificación por finalidad
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y función, unidades ejecutoras, descripciones de las categorías programáticas y producción o 
metas a alcanzar. 
 
Es decir, estas modificaciones tienen dos gestiones a realizar: la primera será la aprobación de 
dicha modificación en la Dirección General de Presupuesto; la segunda, se deberán hacer las 
gestiones para que se aprueben las modificaciones en los créditos y las fuentes de 
financiamientos que hayan cambia- do al haber transformado la estructura. 
 
Modificaciones de Créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de créditos presupuestarios son de diversas formas, y son atendidas en 
diferentes instancias gubernamentales, entre estas modificaciones e instancias están: 
 
o Traslado de créditos de gasto de capital y aplicaciones financieras a gastos 
corrientes. 
 
o Modificaciones al “Grupo 1–Servicios personales”. 
 
o Ampliación de créditos totales por organismo, con incremento. 
 
o Modificación de créditos entre proyectos. 
 
o Traslados de créditos entre Programas de “Partidas no asignables a Organismos”. 
 
o Traslado de créditos dentro del organismo, “Servicio de la Deuda”. 
 
o Utilización de la partida de “Imprevisto” para refuerzo de créditos de los 
Organismos del PE. 
 
o Modificaciones de créditos entre programas, subprogramas o categorías 
equivalentes de un mismo organismo. 
 
o Modificación del objeto del gasto dentro de cada programa, subprograma o categoría 
equivalente, excepto lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria. 
 
De forma gráfica se pueden observar las modificaciones presupuestarias tanto en sus créditos 
como en su estructura programática, así como los organismos que son encargados para 
aprobar dichas modificaciones, como se muestra a continuación:  
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Naturaleza de las modificaciones Órgano competente 
o Traslado de créditos de gasto de capital y aplicaciones 
financieras a gastos Corrientes. 
Asamblea Nacional 
o Modificaciones al “Grupo 1–Servicios personales”  
Reestructuración del catálogo de cargos dentro de los totales 
de cada organismo, sin ampliar los créditos presupuestarios. 
Modificaciones de partidas, dentro de los totales de créditos 
de cada organismo. 
-MHCP–Dirección General 
de Presupuesto, Dirección  
General de Función Pública 
-MHCP–Dirección General 
de Presupuesto 
o Ampliación de créditos totales por Organismo, 
con incremento de: 
 Recursos ordinarios. 
 
 
 Rentas con destino específico y utilización de 
Fuentes financieras. 
 
 
Asamblea Nacional 
 
 
 
Asamblea Nacional 
o Modificación de créditos entre proyectos: 
 Entre proyectos de un mismo organismo. 
 
 Entre proyectos de distintos organismos. 
 
Comité Técnico de 
Inversiones MHCP–DGP 
Asamblea Nacional 
o Traslados de créditos entre Programas de “Partidas 
no asignables a Organismos”. 
Presidencia de la República 
o Traslado de créditos dentro del Organismo “Servicio de 
la Deuda”. 
MHCP–Dirección General 
de Presupuesto 
o Utilización de la partida de “Imprevisto” para refuerzo 
de créditos de los Organismos del PE. 
Presidencia de la República 
o Modificaciones de créditos entre programas, subprogramas o 
categorías equivalentes de un mismo organismo. 
MHCP–Dirección General 
de Presupuesto 
o Modificación del objeto del gasto dentro de cada 
programa, subprograma o categoría equivalente, excepto 
lo establecido en las Normas de Ejecución 
Presupuestaria. 
Unidad Ejecutora de 
Programa con la validación 
del MHCP–Dirección 
General de Presupuesto 
o Modificación de Estructura Programática. MHCP–Dirección General 
de Presupuesto 
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Según el artículo 58 de la ley 550 las cuentas del presupuesto de ingresos y egresos se 
cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se 
recauden se considerarán parte del presupuesto vigente al momento de su percepción 
efectiva, con independencia en su fecha en que se hubiere originado la liquidación de 
los mismos o el derecho de cobro. 
Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni 
devengarse egresos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. 
El resultado financiero del ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por la 
diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados. La deuda flotante por 
los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelará durante 
el siguiente ejercicio presupuestario, con cargos a las disponibilidades existentes a la 
fecha de pago. Así mismo, las cuentas por pagar a las que se hace mención en el párrafo 
anterior, no podrán superar el 5% de los ingresos corrientes de enero a noviembre del 
ejercicio presupuestario en curso. 
Los egresos comprometidos vigentes y no devengados al 31 de diciembre de cada año 
se afectarán al ejercicio presupuestario siguiente, imputándolos a los créditos 
disponibles para ese nuevo ejercicio. 
7.1.3 CIERRE DE LAS CUENTAS CONTABLES 
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7.2 CLASIFICADORES DEL GASTO 
 
Los gastos públicos constituyen las erogaciones que realizan las instituciones públicas 
en bienes y servicios para hacer posible la producción pública. 
El término clasificador del gasto consiste en las diversas formas de ordenar, resumir y 
presentar el gasto programado en el presupuesto. 
Estas formas de ordenamiento sirven, particularmente para relevar particularmente 
aspectos esenciales de la estructura de las erogaciones vinculadas con los objetivos y 
metas delas políticas públicas, para exponer la forma de utilización de los recursos 
asignados al gobierno. 
El gasto público como instrumento que permite expresar la demanda de bienes y 
servicios, ha dado lugar a una variedad de clasificaciones que sirven a fines diferentes. 
En el presente capitulo  se desarrollan los clasificadores de gastos seleccionados para 
integrar un sistema de información financiera; los mismos se indican a continuación: 
 
 
 
Esta clasificación implica la ejecución  de los recursos financieros para cada una de las 
categorías de programa del presupuesto: programa, subprograma, proyecto, actividad y 
obra. 
 
En Otras palabras podemos afirmar que esta clasificación Agrupa los gastos según los 
programas a realizar y actividades concretas que deben cumplirse en cada programa. 
Otorga la posibilidad de contar con un elemento idóneo, que convierte el presupuesto en 
una herramienta básica para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en su gestión, ya 
que posibilita la adopción de decisiones tanto en términos de priorización en la 
producción de bienes y servicios, así como en la asignación de recursos reales y 
financieros. 
 
7.2.1 ESTRUCTURA PROGRAMATICA 
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Proporciona  información necesaria para el seguimiento de las actividades en los niveles 
inferiores, y la posibilidad de verificar como se avanza en la prosecución de los 
objetivos impuestos. 
 
 
 
 
Ordenamiento sistemático y homogéneo de bienes y servicios, transferencias y 
variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su 
proceso productivo. 
Este clasificador tiene por finalidad Identificar con claridad y transparencia los bienes y 
servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas 
en el presupuesto. 
Ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas faciliten el 
registro único de todas las transacciones con incidencia económica financiera que 
realiza una institución pública. 
 Dicho clasificador es uno de los llamados analíticos o primarios y los criterios 
empleados en su diseño incorpora  3 niveles de apertura a saber: 
o Grupo (un dígito)  
o  Sub-grupo (dos dígitos)  
o Renglón (tres dígitos) 
Con este ordenamiento se identifica  aquellos gastos de contrapartida de fondos con 
destino específico o bien, se determina el destinatario o beneficiario de transferencias, 
aportes o préstamos. 
 La codificación de los niveles  será proporcionada por la Dirección General de 
Presupuesto e incorporada a  la respectiva base de datos del sistema informático. 
En el grupo 1 está determinado por los Servicios Personales, donde se incorporan 
partidas que figuraban en transferencias como Aporte Patronal y Beneficios Sociales al 
7.2.2 POR OBJETO DEL GASTO 
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Trabajador e Indemnizaciones por accidentes de Trabajo, por considerarlas como gastos 
inherentes a personal y se han excluido los honorarios a colectores de impuestos y 
servicios, atento de que no forman parte de las plantas de personal permanente ni 
transitorio.  
 El grupo 2  lo conforma los Servicios no Personales que mantiene en general la anterior 
estructura con la excepción de la incorporación del renglón 241: Estudios, 
Investigaciones y Proyectos de Factibilidad, que se considera como un gasto en 
servicios y no como una inversión, atento que en muchos casos los estudios de 
prefactibilidad no se concretan luego en proyectos y por tal no deben incluirse en su 
costo.   
 
El grupo 3: Materiales y Suministros, mantiene la estructura anterior con pequeños 
cambios, con el agregado de algunos renglones.  
 El grupo 4: Bienes de Uso, con ligeras modificaciones los grupos 4 y 5 del clasificador 
anterior, consolidando algunos niveles de apertura.  
Los grupos 5 y 6 responden a la anterior apertura de transferencias (grupo 7 y 8) pero 
agrupados de manera distinta en tres categorías; Sector Privado, Sector Público y Sector 
Externo.  
El grupo 7 es equivalente al grupo 10 del anterior pero con una mayor desagregación en 
particular distinguiendo las inversiones a corto y largo plazo que permitirán un mejor 
desarrollo en el futuro sistema de contabilidad gubernamental.  
El grupo 8, Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos, refleja el 
grupo  9 de la versión anterior, pero distinguiendo la deuda pública instrumentada a 
través de bonos o títulos de la obtención de préstamos a corto y largo plazo y de las 
cuentas y documentos a pagar también a corto y largo plazo. 
Se crea el grupo 9, Otros Gastos que recoge en primer lugar como  sub-grupos 91 y 92 
los anteriores  grupos 11 y 12 - Asignaciones Globales e Imprevistos, respectivamente, 
y se crea el grupo 93  Atención de Gastos por Catástrofes, que no puedan, por su 
diversidad, ser discriminadas en ninguna de las otras partidas del clasificador. 
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Consiste en presentar los gastos públicos según los tipos genéricos de recursos 
empleados para su financiamiento, de igual manera, se puede definir como aquel  
recurso que es medio de financiamiento con que dispone el estado para  suplir las 
necesidades públicas. 
 
Este tipo de clasificación permite a los organismos centrales de asignación de recursos 
identificar la fuente de origen de los ingresos, así como la orientación de los mismos 
hacia la atención de las necesidades  públicas.  
Finalidad:  
 Permite identificar los diferentes tipos de financiamiento de la producción 
pública. 
  
 Facilita el control de los gastos en función de las fuentes de financiación 
empleadas.  
 
 
 
El diseño de este clasificador  permite el registro de la información de acuerdo con la 
localización geográfica. Para alcanzar el propósito mencionado, se ha adoptado un 
esquema de presentación que clasifica las transacciones  en función del destino 
geográfico previsto en el presupuesto.  
Este clasificador facilita  la distribución espacial  que realizan las instituciones públicas, 
tomando como unidad básica  la división política de nuestro país, tanto departamental 
como municipal. 
7.2.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
7.2.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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 Brinda información que permite lograr una coordinación efectiva entre los organismos 
que desarrollan acciones de cada uno de los ámbitos geográficos.  
 Suministra información que sirve de base para la formulación de planes de desarrollo y 
para la compatibilización de los esquemas presupuestarios consolidados.  
 Facilita  la consolidación de estadísticas regionales., partiendo del lugar de destino de 
los bienes y servicios que se producen.   
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7.3 ELABORACION Y REGISTRO DE UN CUC 
 
Para iniciar las etapas de procedimiento de ejecución, debe existir una programación 
financiera con las etapas de compromiso trimestral y devengado mensual aprobada por 
la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de hacienda y Crédito Público. 
A la Tesorería General de la Republica, se le entrega una copia de la programación para 
determinar el flujo de desembolsos, tanto por el trimestre como por mes. 
Esta programación está establecida dentro de las Normas de Ejecución y Control 
Presupuestario, que dentro de las reformas  que se han  desarrollado  en nuestro país, se 
encuentra la correspondiente a su Administración Financiera en forma integral, para lo 
que se ha diseñado el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria (SIGFA). 
Según lo establecido por la Reglamentación de la Ley 737 Ley de Contratación del 
Estado, el SIGFA, a través del portal único del sistema de información del Ministerio de 
Hacienda y Crédito público (MHCP) es el sustento informático del registro de 
Información y ejecución de los recursos del Estado.  
El sistema contable ha sido diseñado con la concepción de que debe ser común, único, 
uniforme y de uso obligatorio en todo el sector público del ámbito de aplicación de la 
Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones (Ley No. 51), Instituciones 
Públicas Descentralizadas y Empresas Públicas no Financieras; el cual debe permitir 
integrar la información presupuestaria con los movimientos del tesoro y los 
patrimoniales. 
Para que sea posible la integración en forma automática se requiere que los principios, 
las normas, los métodos, los procedimientos de registro y todos los elementos que 
forman parte del sistema, estén establecidos de tal forma que sea factible el 
procesamiento automático de todo el modelo, a partir del requisito básico de que cada 
transacción que tenga o pueda tener efecto sobre el patrimonio público, se registre una 
única vez. 
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Refiriéndonos al acápite de interés,  Iniciamos  con la incorporación al portal único del 
sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Ilustración 1 
Como se puede apreciar en la imagen 1, se consta de  3 módulos, siendo estos, el 
sistema de producción, Sistema de capacitación y por último el sistema de desarrollo. El 
módulo donde procedemos a ingresar es el de Producción, ya que  este  sistema  
corresponde  a las unidades ejecutoras, por consiguiente, es en ese sistema donde se 
conlleva  el  registro de la ejecución del gasto. Los módulos de Capacitación y 
Desarrollo son privativos del MHCP. 
 
Ilustración 2 
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A continuación, se presentan una serie de subsistemas, el que corresponde a la ejecución 
y registro del gasto es el SICOIN (Subsistema de Contabilidad Integrada), dentro del  
mismo  los registros se realizan una sola vez, se organizan en una base de datos, que a 
través de un sistema de matrices multidireccionales  permite obtener salidas de 
información para los sistemas Presupuestarios, de la contabilidad patrimonial, de los 
flujos de tesorería, así como los sistemas de crédito público, de inversión pública, de 
seguimiento de proyectos, entre otros. 
 
 
Ilustración 3 
 
Posteriormente,  se presenta la interface  de integración que viene siendo un esquema de 
seguridad y de perfiles que plantea el SIGFA para que  la entidad pública en gestión se 
registre en el año de ejercicio, y así efectúe su ingreso.  
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Ilustración 4 
Seguido de ello, aparecerá de manera detallada Y  ordenada el  listado de todos y cada 
uno de los subsistemas que comprende el sub-sistema de Contabilidad Integrada, siendo 
el de nuestro interés el subsistema de ejecución presupuestaria (SIEP) que es a través 
del cual se ejecuta el gasto, a la vez se despliegan una serie de ítems, del cual la viñeta 
en cuestión es del registro del gasto, que simultáneamente nos traslada a la interface 
donde se puede visualizar los CUC  que la entidad ha registrado. 
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7.3.1 ELABORACION DE LA CABECERA DEL CUC 
 
Ilustración 5 
Se puede apreciar que por defecto se  activa la pestaña de Reg. Cont. Presup., quiere 
decir que en  esta fase se lleva a cabo la formulación de la cabecera del documento, a 
continuación se  inserta el registro en donde se registran los datos generales del gasto a 
realizar.  
 
 
Ilustración 6
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Una vez que estamos en la cabecera del  CUC, procedemos a filtrar la informacion de la 
unidad ejecutora  específica (código de la DAF) que está ingresada al sistema,  en la 
cual se está desarrollando la transacción e instantáneamente se trasladarán los datos  de 
la misma. 
 
Seguido, Se registra el documento soporte del pago, ya sea un acta final, una factura, 
aviso de pago, acuerdo  ministerial, memorándum etc. 
El número de documento lo conforma el consecutivo que lleva la entidad conforme la 
cantidad de clase de documento que la unidad ejecutora registra en el transcurso de sus 
operaciones.  
El número de comprobante lo  asigna automáticamente el sistema y es un consecutivo 
conforme los registros que se van ingresando al sistema. 
 El comprobante original lo registra el sistema cuando un CUC antecede a otro, por 
ejemplo cuando se hace una modificación  de un documento nos dice cuál era el 
documento original y cuál es el  nuevo documento que asignó el sistema.  
La clase de registro se refiere al CUC que se va elaborar ya sea un anticipo, 
compromiso, compromiso y devengado o devengado. 
En el caso del registro por Compromiso, se elabora  para efectuar una reserva de 
créditos, pero no hace efecto presupuestario, (Ej. Proceso de una licitación).En otras 
palabras se reconoce la obligación pero  no conlleva a un desembolso. 
Se elabora un CUC de compromiso y devengado para realizar un pago directo. Ej. Pago 
de servicios básicos, pago de planilla, etc. En este momento si hay una afectación 
presupuestaria. 
El CUC de devengado se elabora cuando se hace efectivo el CUC de compromiso 
(cuando la licitación culmino todo el proceso). Tiene afectación presupuestaria. 
Por último el CUC de regularización se elabora para las rendiciones de fondos en 
avance o anticipos ya sea de recursos del tesoro o rentas con destino específico se usa 
también en la entrega de fondos en avance a través de Fondos Rotativos. 
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La clase de modificación muestra que tipo de modificación identificara al  CUC, las 
cuales pueden ser: 
Normal: Se utiliza cuando se elabora un pago normal. 
Devolución: Es cuando se va a devolver cheque físico. Este tipo de CUC se hace para 
los cheques a proveedores como a pagos por transferencias bancarias (pagos con tarjetas 
de débito). Se efectúa una reversión  cuando se elabora un documento y  estando en 
estado de solicitado y aprobado  tanto por la DAF como por el ente rector y resulta que  
no era el beneficiario correcto, que no era la imputación presupuestaria que se pretendía 
afectar  o que el tipo de cuenta monetaria no era la correcta, mas sin embargo como ya 
está en estado de aprobado y ya hizo una afectación presupuestaria y contable entonces 
no se puede   inhabilitarlo o modificarlo,  por lo tanto se tiene que revertir todas las 
partidas para que estas vuelvan a estar disponibles en las cuotas presupuestarias, 
mientras no se haga esta operación se estará afectando el presupuesto y no se dejará 
aprobar el documento correcto.  En este momento todavía no se ha emitido un cheque 
en físico. 
Se efectúa una reversión parcial cuando   se ha elaborado un CUC multibeneficiario y 
que uno de ellos no corresponde a ese documento entonces se revierte solo el monto de 
ese beneficiario.  
En la reversión total se elabora un CUC cuando la Tesorería del MHCP no les ha 
entregado cheque físico, pero el proceso de compromiso y devengado ya lo realizo la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental, se revierte totalmente el monto del 
documento. 
Las clases de gastos que señala el sistema son los siguientes Items: 
Deuda pública: Este concepto solamente lo utiliza la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda, está dirigido directamente de los Préstamos Externos, y al pago 
de la deuda externa del gobierno. 
Otros gastos: Esta clase de gasto se utiliza para las partidas o renglones que estén 
inmerso en los grupos presupuestarios de gastos como son  servicios no personales, 
materiales y suministros, bienes de uso y otros gastos. En otras palabras, para los fondos 
de gastos  operativos y  Fondos Rotativos. 
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Sueldos: Esta clase de gasto es para pago de planillas o todo lo relacionado a las 
partidas presupuestarias del grupo de servicios personales sueldos y salarios, así como 
también para los Beneficios Sociales ya que corresponden al grupo de gastos 01. 
Transferencia: Específicamente para las partidas del grupo transferencias corrientes 
(500) o transferencia de capital (600). Corresponde también a los pagos de salarios a 
través de pagos por transferencias bancarias (pagos con tarjetas de débito). Becas etc. 
Todo lo antes mencionado según el catálogo de cuentas del clasificador por objeto del 
gasto. 
El sistema tiene asignado tres tipos de ejecución: 
Ejecución normal: Todo tipo de gasto. 
Reposición de fondos: Solo para reposición de fondos rotativos (Caja chica, inventarios) 
Rendición final: Rendición final de fondos rotativos 
Total Afectado: Se registra el monto del pago que se va a realizar sin tomar en 
cuenta las deducciones (monto en bruto). 
Monto de deducciones: Se registra el monto  las deducciones que se van a aplicar. 
Líquido a Pagar: Monto ya sin las deducciones, es decir, el monto neto a pagar.  
Descripción:   Descripción del concepto del pago que se va a realizar. 
Dentro de la identificación del beneficiario se registra el número del tipo de documento 
soporte de la identificación del proveedor, ya sea RUC, Cédula de identidad nacional o 
extranjera, CIN (Código de identificación asignado por DGCE), SNF  (Código del 
Sistema de Nómina Fiscal), etc. 
 
Se registra el número de la identificación, dependiendo del tipo de identificación del 
Beneficiario. Automáticamente el sistema registra el nombre o razón Social del 
beneficiario. 
 
Se registra la 10000 y el sistema le muestra el nombre de la cuenta (cuenta escritural 
rentas del tesoro), en el caso de que el gasto sea financiado por el tesoro. 
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La cuenta de origen hace referencia a la cuenta financiadora, se registra la 10000 y el 
sistema le muestra el nombre de la cuenta (cuenta escritural rentas del tesoro), en el caso 
de que el gasto sea financiado por el tesoro. 
 
El campo forma de pago puede ser cheque, títulos valores, transferencia bancaria. Cabe 
mencionar que en ese caso se realiza desde la Tesorería General de la República hacia 
las entidades bancarias.  
 
Registrada toda la información en el formulario, grabamos con el icono  “Grabar” que 
se muestra en la parte superior del formulario, que se activa en amarillo. 
 
 
 
7.3.2 REGISTRO DEL DETALLE 
 
Una vez elaborada la cabecera del documento,  lo que sigue es la elaboración del detalle 
del CUC, que corresponde a la imputación presupuestaria. 
Se procede  a registrar la información ubicándose en el icono  que  aparecerá en la 
siguiente ilustración  
 
 
 
 
Ilustración 7 
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A continuación, se llena el formulario del detalle, en primera instancia, se registra el 
gasto afectando la estructura programática, que se define por 5 niveles; Un programa, 
que  según la entidad pública, se reflejarán los programas que están autorizados en el 
presupuesto, así mismo se define si tiene subprograma, determina el proyecto, las 
actividades a desarrollar y se decreta la obra. 
El ítem reglón se refiere al clasificador por objeto del gasto, que  es un orden 
sistemático y homogéneo de    bienes, servicios, transferencias, etc que se aplica dentro 
del sector público. 
La ubicación hace referencia al clasificador ubicación geográfica, el sistema integra 
códigos con que se registran los departamentos así como también sus municipios donde 
se  llevará a cabo la ejecución del gasto. 
Nuevamente, se indica el monto a ejecutar  o afectación presupuestaria. 
Registrada la información en el formulario, se procede a grabar el registro 
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7.3.3 DEDUCCIONES 
 
Si el gasto tiene consigo una deducción se prosigue a la siguiente pestaña 
 
 
 
Posteriormente, se  inserta registro y se selecciona el código deductor. Las deducciones 
hacen referencia a las retenciones posibles a aplicar, entre ellas están: Retención en la 
fuente, IR empleados, retenciones del sindicato, retenciones judiciales, embargo 
alimenticio, etc. 
 
Por lo tanto, al momento de aplicar las deducciones se determina el tipo de retención 
con su debida alícuota. 
 
7.3.4 BENEFICIARIO 
 
Sobre el mismo registro, se ubica en la pestaña de Beneficiario, donde se muestra el 
nombre de la  entidad que se le realizará el pago.  
 
Ilustración 8 
Ilustración 9 
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La cuenta destino hace referencia a la cuenta monetaria del proveedor que se le 
efectuará el pago, luego se introduce el monto a pagarle. Registrado estos dados se 
graba la operación.  
 
 
 
 
7.3.5 FACTURA 
 
 
Si el Documento de respaldo es una factura, se procede a la pestaña con dicha 
referencia. 
 
Ubicando el nombre del proveedor, número de factura y el nombre de la entidad con la 
afectación del gasto. 
 
 
 
7.3.6 CULMINACION DE ELABORACION DEL CUC  
 
 
Una vez llena todas las pestañas, nos regresamos a la primera pestaña donde se formuló 
la cabecera del CUC para solicitar el documento. 
 
Se ubica en el documento y se procede a solicitar, posicionándose en el icono de 
solicitar  que aparece en el extremo izquierdo superior de la barra de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
Luego, desaparece de la interface, entonces se procede a filtrar el documento teniendo 
en cuenta que numero de entrada nos asignó el sistema  a la hora que se realizó la 
cabecera. 
 
Aparece nuevamente en la interfase, si todo está bien el usuario responsable procede a 
efectuar el proceso de verificación, dando doble clic en el icono     
 
 
Ilustración 10 
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Con este paso se concluye el procedimiento de elaboración de CUC, el mismo deberá 
imprimirse, ser firmado por las personas responsables del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y se remitirá a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Nota: 
 
 Lo solicita el analista de Contabilidad  
 
 La verificación debe de estar a cargo del Contador General  
 
 La Autorización lo ejerce la Dirección de Administración Financiera  
 
7.3.7 CUC PATRIMONIAL 
 
 
Cabe a destacar que este CUC lo registra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Se le denomina de esa manera porque su determinación no implica movimientos de 
efectivo, (ingreso o desembolso). Todo CUC al momento de solicitarse, sea este de 
ingresos o de gastos, conlleva automáticamente un CUC patrimonial. 
 
Este CUC es como un comprobante de diario, es decir, los registros contables que se 
efectuaron en un CUC en forma de reglones conlleva una afectación en una cuenta 
contable o partida de diario. Para ello se utilizan lo que son las matrices contables. 
 
Su determinación es necesaria para saber de que manera se ejecuta el gasto en una 
determinada institución pública (Como se presentan sus registros contables en sus 
Estados Financieros), para estadísticas, para tener un control de los indicadores 
financieros, etc. 
 
 
Para la elaboración del CUC patrimonial, se procede a seleccionar el CUC de gastos, 
posteriormente se selecciona el icono de CUC patrimonial, como se muestra en la 
siguiente figura:  
Ilustración 11 
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Una vez efectuado esto, aparece la interface de las partidas del gasto en el  momento del 
devengado, consta de dos pestañas, hoja contable y Asientos de diario, apreciándose la 
primera de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
Ilustración 12 
Ilustración 13 
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Con ayuda de las matrices contables se puede determinar como los reglones afectados 
dentro de la elaboración del CUC de gastos pueden traducirse, por decirse así, en 
partidas contables. 
 
Como se está en el momento del devengado (Esta etapa se concreta al momento que los 
bienes han sido entregados total o parcialmente de acuerdo con el contrato o el servicio 
ha sido entregado y la factura o comprobante ha sido recibido) las partidas de diario se 
registrarán de la siguiente manera: Debe y Haber:  
 
 
Ilustración 15 
Ilustración 14 
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Una vez realizado este asiento, se selecciona el mismo y se procede el registro del 
pagado. (Corresponde al acto de solicitar le pago efectivo por parte de las unidades una 
vez que se han cumplido con la etapa del devengado, se concreta el pago, sea mediante 
cheque, transferencia, etc) 
 
 
Se realiza el registro del débito y crédito afectando la cuenta transitoria contra la cuenta 
solventadora del gasto en cuestión, como se puede observar en las siguientes imágenes:  
 
 
 
Ilustración 16 
Ilustración 17 
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Luego del registro del momento del pagado, la presentación del CUC se reflejaría de la 
siguiente manera:  
Ilustración 18 
Ilustración 19 
Ilustración 20 
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7.3.8 CLASES DE MODIFICACION DEL CUC 
 
Las modificaciones se realizan, ya sea, para ajustes ocasionados por sobreestimaciones o 
subestimaciones, o bien, por causa de situaciones no previstas.  
 
Para realizar una modificación se procede a insertar registro, se llena la información de 
la cabecera del documento, se hace todo el proceso normal del registro  sólo que se debe 
de tener cuidado de marcar en el tipo de Modificación (DVO) devolución. 
 
Al momento que digitamos la orden de la clase de modificación el cursor aparecerá 
hacia  el campo de Comprobante Original, por consiguiente se debe digitar o filtrar el 
número del CUC original del cual se devolverá el cheque o la nota de crédito (cuando se 
trata de devolución por transferencia bancaria la cual enviará el banco cuando un 
empleado no se pagó o renunció, entonces el banco lo devuelve al Ministerio o Entidad 
pública). 
 
Al momento de filtrar, el sistema automáticamente registra el resto de  la información 
del CUC que se va a devolver. 
 
Un aspecto a Tomar en cuenta es que los montos a digitar se pondrán  en negativos ya 
sea el  monto a afectar como las deducciones y el monto neto a pagar, excepto en el 
caso de la factura, dado a que no puede expresar un monto negativo. 
 
Se verifica si la información registrada automáticamente por el sistema es correcta y se  
modifica la descripción y se grava el registro. 
 
Una vez grabada la cabecera del CUC de Devolución, se procede a la pestaña Detalle. 
 
Si del documento original se va a devolver el monto total, se deberá afectar todas las 
partidas registradas, para ello, se da doble clic en el botón  ubicado en la parte inferior 
derecha de la interface. 
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Cabe mencionar que si la devolución del documento no es por toda la imputación 
presupuestaria se le conoce como devolución parcial, lo cual se efectúa cuando se 
devuelven cheques fiscales  de una nómina fiscal de pago o  nota de crédito enviada por 
las entidades bancarias al Ministerio cuando un empleado no se pagó. 
 
Se revisa la información y si todo se encuentra correcto se ubica a la siguiente pestaña 
Deducciones. 
 
Una vez que registrada la deducción se traslada al perfil de Beneficiarios, si es 
multibeneficiario se registrara uno a uno la información de los beneficiarios que se les 
anulara el pago, si el CUC es de un solo beneficiario el sistema automáticamente lo 
registrara, en este último caso debe verificarse que el monto en la pestaña del 
beneficiario se encuentre en negativo. 
 
Si el documento soporte registrado en la cabecera es factura, se llena el campo factura 
insertando registro y llenando los datos normalmente. 
 
Una vez llena todas las pestañas, se regresa a la primera pestaña donde se registra la 
cabecera y se procede a solicitar el documento y si todo  se encuentra presentado 
razonablemente el usuario responsable procede a efectuar el proceso de Verificación. 
 
 
 
Ilustración 21 
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7.3.9 CUC DE REVERSION TOTAL 
 
El proceso es el mismo que se hace para elaborar un CUC de devolución solo que en la 
clase de modificación se pone RTO o reversión Total. 
 
Se hace todo el proceso normal de registro de un CUC solo que se debe de tener 
cuidado de marcar en el tipo de Modificación (RTO) Reversión Total. 
 
Desde que se digita la orden de que la clase de modificación el cursor se irá hacia  el 
campo de Comprobante original, se digita o filtra el número de CUC original del cual se 
devolverá el cheque o la nota de crédito. 
 
De igual manera que en el registro del CUC de devolución, se pondrán en negativos 
todos los montos que aparecen en las pestañas de Deducciones, beneficiarios en el caso 
de la factura no porque una factura nunca tendrá un monto negativo. 
 
Se verifica que la información que registra el sistema de manera automática sea la 
correcta, se procede a solicitar y posteriormente la persona responsable lo verifica. 
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7.4 REGISTRO Y EJECUCION DEL GASTO (CASO PRÁCTICO) 
 
Para la elaboración del caso práctico hemos tomado como institución ejecutora al 
Ministerio de trabajo, cabe mencionar que los datos contenidos en el caso práctico son 
ficticios, sin embargo, no dejan de ser posibles actividades que toda institución debe de 
realizar, siendo éstas las siguientes;  
 Para el 28 de marzo del año en curso, a través de un memorándum se solicita el 
pago de planilla con un monto bruto de C$ 425, 750.33, efectuándose el registro 
a la Dirección de Inspección del trabajo.  
 
 El 2 de abril se efectúa el pago anticipado de alquiler del local de la dirección de 
actividades centrales a la empresa servicios Alvarez, con un monto de C$ 116, 
323.20, se le retiene el 2%,   
 
 El 11 de noviembre del año 2013 se efectúa el pago del teléfono para la 
dirección de actividades centrales, correspondiente al mes de octubre, con un 
valor de C$ 20,454.80, no se efectúa retención.  
 
Cabe a señalar  que la cuenta solventadora para los 3 casos es la cuenta única del tesoro. 
Otro dato muy importante a destacar, para la realización de todos los  registros se 
tomará como base los clasificadores del gasto del Ministerio del trabajo (Estructura 
programática, por objeto del gasto, fuentes de financiamiento y ubicación geográfica).  
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7.4.1 PAGO DE PLANILLA 
 
 
Cabecera:  
 
 
Hoja de Detalle:  
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Deducciones: 
 
 
Beneficiario:  
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Hoja contable momento del devengado  
 
 
Asientos Contables momento del Devengado  
 
Asiento del cargo  
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Asiento del abono  
 
Hoja Contable momento del Pagado  
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Asientos contables momento del pagado  
 
Asiento del cargo  
 
 
Asiento del Abono  
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DOCUMENTO CUC MOMENTO DEL DEVENGADO 
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7.4.2 PAGO DE ALQUILER  
 
Documento CUC momento del pagado 
 
 
  
Cabecera 
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Detalle 
 
Deducciones  
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Beneficiario  
 
 
Hoja contable momento del Devengado  
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Asiento contable momento del Devengado  
 
Asiento del cargo  
 
Asiento del abono 
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Hoja contable momento del Pagado 
 
Asiento contable momento del pagado  
 
Asiento del cargo  
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Asiento del abono  
 
Documento CUC momento del Devengado  
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7.4.3 PAGO DE TELEFONO 
 
Documento CUC momento del pagado  
 
 
 
 
Cabecera 
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Detalle 
 
Beneficiario 
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Hoja contable del momento del Devengado  
 
Asientos contables momento del Devengado  
 
 
 
Asiento del cargo 
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Asiento del abono  
 
Hoja contable al momento del pagado  
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Asientos contables momento del pagado  
 
Asiento del cargo  
 
Asiento del abono  
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Documento CUC del Devengado 
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Documento CUC momento del Pagado 
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VIII. CONCLUSION 
 
 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad el describir la manera en que se ejecuta el gasto, 
los procedimientos  y registros contables que conlleva. Este objetivo se estableció en 
primera instancia para brindar conocimiento de como  funciona la ejecución del 
presupuesto general de la república, partiendo por determinar la normativa legal que lo 
rige, definiendo aquellos elementos  que lo componen como son los clasificadores del 
gasto y por último mostrar su afectación en registros contables.  
Un aspecto a destacar dentro de la ejecución presupuestaria  es la importancia de los 
clasificadores del gasto, ya que, a nuestro criterio, ellos forman prácticamente la base 
para la ejecución al ser una forma de ordenamiento del gasto que permite un efectivo 
control del mismo. 
De igual forma, es importante hacer hincapié en la necesidad  para los estudiantes de 
Contaduría Pública y Finanzas como futuros profesionales  en la materia contable tener 
conocimiento del registro contable de una de las fases presupuestarias más importantes 
dentro de la Administración financiera de nuestro país como es la Ejecución 
presupuestaria.  
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 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6111
 6112
 6124
 6122
 6124
 6123
 6123
 6112
 6112
 6112
 6112
 1233
 1231
 1232
 1232
 1232
 1232
 1237
 1234
 1234
 1234
 1232
 1232
 1232
 1232
 1232
 1232
 1232
 1232
 1237
 1235
 1237
 1237
 1236
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 01
 03
 01
 01
 01
 03
 07
 04
 00
 01
 02
 03
 01
 03
 05
 07
 04
 06
 03
 08
 00
 00
 00
 00
 00
SUB1
 01
 02
 04
 01
 02
 01
 02
 03
 04
 01
 04
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2111
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2111
 2116
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2112
 2112
 2112
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 02
 02
 01
 02
 01
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
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SIMA
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000481
 000482
 000483
 000489
 000491
 000511
 000541
 000551
 000581
 000591
 000599
 000611
 000631
 000681
 000711
 000712
 000713
 000714
 000721
 000722
 000723
 000724
 000725
 000726
 000727
 000731
 000732
 000733
 000734
 000735
 000736
 000737
 000741
 000742
 000743
 000744
 000811
 000812
 000813
 000816
 000817
 000818
 000819
 000821
 000822
INICIAL
 000481
 000482
 000483
 000489
 000491
 000539
 000542
 000579
 000589
 000591
 000599
 000629
 000679
 000689
 000711
 000712
 000713
 000714
 000721
 000722
 000723
 000724
 000725
 000726
 000727
 000731
 000732
 000733
 000734
 000735
 000736
 000737
 000741
 000742
 000743
 000744
 000811
 000812
 000813
 000816
 000817
 000818
 000819
 000821
 000822
FINAL
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
ORI.
CTA
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SEC
SOFTWARE
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
DERECHOS DE AUTOR
OTROS
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
PENSIONES Y JUBILACIONES
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION PTMOS. GOBIERNO CENTRAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA C/PLAZO
DESCRIPCION
 1241
 1241
 1241
 1241
 1241
 6151
 6152
 6152
 6153
 6142
 6152
 6161
 6162
 6163
 1212
 1212
 1212
 1212
 1123
 1123
 1123
 1123
 1123
 1123
 1123
 1213
 1213
 1213
 1213
 1213
 1213
 1213
 1122
 1122
 1211
 1211
 6121
 2131
 6121
 6121
 2134
 6121
 6121
 6121
 2131
MAYOR
 01
 02
 03
 05
 04
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 03
 04
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 04
 02
 02
 04
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 01
 01
 01
 02
 01
 01
 02
 01
 01
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 01
 02
 04
 05
 03
 06
 01
 01
 02
 10
 05
 03
 06
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 01
 01
 00
 01
 01
 02
 00
SUB2
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2115
 2116
 2116
 2115
 2116
 2116
 2115
 2115
 2116
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 00
 02
 02
 00
 02
 02
 00
 00
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
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SIMA
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
DEV
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000823
 000826
 000827
 000827
 000828
 000829
 000831
 000838
 000841
 000841
 000842
 000843
 000844
 000845
 000846
 000847
 000848
 000848
 000851
 000851
 000852
 000853
 000854
 000855
 000856
 000857
 000858
 000859
 000911
 000921
 000931
 000964
INICIAL
 000823
 000826
 000827
 000827
 000828
 000829
 000837
 000839
 000841
 000847
 000842
 000843
 000844
 000845
 000846
 000847
 000849
 000849
 000857
 000851
 000852
 000853
 000854
 000855
 000856
 000857
 000858
 000859
 000911
 000921
 000931
 000964
FINAL
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
ORI.
CTA
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SEC
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORT. DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES PTMOS. DEL SECTOR PRIVADO 
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DE GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
PRESTAMOS RECIBIDOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PRESTAMOS RECIBIDOS EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES/  Y CON OTRAS ENTIDADES SECTOR EXTERN
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PORCION CORRIENTE PRESTAMOS RECIBIDOS DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA NICARAGUE
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS RECIBIDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS DE MUNIC. Y RESTO GOBIERNO GENERAL
PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
PRESTAMOS DE ENTID. AUTONOMAS NO EMPRESA
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
PRESTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTE DE GASTO
IMPREVISTOS
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS
DESCRIPCION
 6121
 6121
 2134
 2134
 6121
 6121
 6121
 6121
 2132
 2132
 2132
 2132
 2132
 2132
 2132
 2132
 2133
 2133
 2134
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2233
 2233
 6112
 6142
 6142
 6142
MAYOR
 02
 01
 04
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 00
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 01
 00
 03
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 01
 02
 01
 00
 00
 00
SUB1
 02
 02
 00
 00
 02
 02
 03
 04
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 2116
 2115
 2116
 2116
 2116
 2115
 2115
 2115
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
MAYOR
 02
 00
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000111
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000115
 000119
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
 000121
INICIAL
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000113
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000114
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000119
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
 000136
FINAL
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 025
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
SUELDOS CARGO PERMANENTES
SUELDOS CARGO PERMANENTES
SUELDOS CARGO PERMANENTES
SUELDOS CARGO PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
SUELDOS CARGO PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
SUELDOS CARGOS PERMANENTE
DONACIONES DE ALIMENTOS
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
OTRAS COMPENSACIONES ADICIONALES AL SUELDO
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
COMPENSACION POR LOCALIZACION
DONACIONES DE ALIMENTOS
GASTO PAGADO
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
DESCRIPCION
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1134
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
MAYOR
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 01
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
SUB1
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000000
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000121
 000121
 000131
 000131
 000131
 000131
 000132
 000136
 000136
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000139
 000141
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
INICIAL
 000136
 000136
 000131
 000131
 000131
 000131
 000132
 000136
 000136
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000137
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000142
 000139
 000141
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
 000143
FINAL
 034
 087
 054
 074
 088
 103
 048
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 054
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
ORI.
CTA
 02
 00
 01
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
DONACIONES DE ALIMENTOS
JORNALES POR DECIMO TERCER MES
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
SUELDOS CARGOS TRANSITORIOS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
PERSONAL CONTRATADO PARA ASESORIAS Y/O CONSULTAS
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
DONACIONES DE ALIMENTOS
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL JORNALERO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS , SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO
OTROS PERSONAL TRANSITORIO
GASTO PAGADO
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
HORAS EXTRAS, APORTE PATRONAL
DESCRIPCION
 2113
 2113
 2113
 2113
 2111
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
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 2113
 2113
 2113
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 2113
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 2113
 2113
 2113
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 2113
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 2113
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 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
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 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1161
 1134
 1112
 1133
 1134
 1133
 1161
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
MAYOR
 03
 04
 05
 02
 05
 02
 06
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 05
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
SUB1
 00
 01
 01
 09
 01
 09
 00
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 01
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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 0404
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 0404
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 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000004
 000001
 000000
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000000
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
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SIMA
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SIEP
SIEP
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000143
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000151
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000161
 000169
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
INICIAL
 000143
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000159
 000151
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000169
 000162
 000161
 000169
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000191
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
 000192
FINAL
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 103
 054
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
HORAS EXTRAS APORTE PATRONAL
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
OTROS PAGOS POR ASISTENCIAS SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
GASTO PAGADO
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
OTROS PAGOS POR ASISTENCIAS SOCIAL AL PERSONAL
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
PAGO POR VACACIONES
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
ESTIPENDIO
DESCRIPCION
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
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 02
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 1133
MAYOR
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
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 03
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 03
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 05
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 01
 02
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 03
 03
 03
 02
SUB1
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 09
 01
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2009
31/12/2012
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
N
N
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 0404
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 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000000
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
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 000004
 000000
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APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
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 009000
 009000
 009000
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PAG
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PAG
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PAG
PAG
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EJE.
 000192
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000211
 000212
 000213
 000213
 000215
 000215
 000216
 000217
 000217
 000219
 000219
 000219
 000221
 000221
 000221
INICIAL
 000192
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000193
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000219
 000211
 000215
 000211
 000212
 000213
 000213
 000216
 000216
 000216
 000217
 000217
 000219
 000219
 000219
 000221
 000221
 000221
FINAL
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 046
 048
 054
 074
 088
 103
 054
 074
 103
 054
 103
 087
 074
 103
 054
 074
 103
 001
 002
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 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
ESTIPENDIO
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
APORTE PATRONAL AL INATEC
GASTO PAGADO
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
OTROS SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS BÁSICOS
TELEFONOS, TELES Y TELEFAX NACIONALES
GASTO PAGADO
AGUA Y ALCANTARILLADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
TELEFONOS, TELES Y TELEFAX INTERNACIONALES
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
AGUA Y ALCANTARILLADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
ENERGÍA ELÉCTRICA
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
DESCRIPCION
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2113
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2116
 2116
MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
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 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
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 1133
 1133
 1161
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
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 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
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 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
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 05
 02
 05
 02
 05
 02
 02
 05
 02
 04
 02
 02
 05
 02
 02
 01
 02
 03
SUB1
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 09
 01
 09
 01
 09
 09
 01
 09
 01
 09
 09
 01
 09
 09
 00
 01
 01
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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N
N
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N
N
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PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000223
 000225
 000226
 000226
 000226
 000226
INICIAL
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000221
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000222
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000225
 000223
 000223
 000225
 000225
 000226
 000226
 000226
 000226
FINAL
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 054
 074
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 074
 074
 103
 103
 054
 001
 002
 003
 004
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
REGULARIZACON DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIEERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQIUIIPO Y MEDIOS DE TRANSP.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIO SDE TRANSP.
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
DERECHOS SOBRE BIENES INTABIGLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTABIGLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTABIGLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTABIGLES
DESCRIPCION
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
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MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
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 1112
 1133
 1133
 1112
 1112
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 1133
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 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
MAYOR
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 05
 02
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 02
 02
 02
 02
 05
 01
 02
 03
 03
SUB1
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 09
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 09
 09
 09
 09
 01
 00
 01
 01
 02
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
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31/12/2010
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
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 009000
 009000
 009000
 009000
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CLASE 
EJE.
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000231
 000232
 000232
 000233
 000233
 000233
 000233
 000238
INICIAL
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000226
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000229
 000230
 000229
 000229
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000279
 000231
 000232
 000232
 000233
 000233
 000233
 000233
 000238
FINAL
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 074
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 048
 087
 088
 103
 074
 103
 046
 054
 074
 103
 074
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CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
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 01
 02
 02
 02
 02
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 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTABIGLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
OTROS DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
OTROS DERECHOS
 OTROS ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
OTROS DERECHOS
OTROS ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS PASAJES Y VIATIVOS
OTROS PASAJES Y VIATICOS
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
DESCRIPCION
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2116
 2111
MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1133
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1161
 1134
 1134
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1133
 1133
 1133
MAYOR
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 02
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 06
 04
 05
 02
 02
 02
 04
 05
 02
 02
 02
SUB1
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 09
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 02
 01
 09
 09
 09
 00
 01
 09
 09
 09
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000001
 000004
 000004
 000004
 000001
 000004
 000004
 000004
 000004
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000238
 000243
 000243
 000243
 000243
 000243
 000243
 000244
 000244
 000244
 000245
 000245
 000249
 000249
 000249
 000249
 000251
 000251
 000252
 000252
 000253
 000253
 000253
 000255
 000255
 000255
 000255
 000259
 000259
 000259
 000259
 000271
 000271
 000271
 000272
 000272
 000273
 000273
 000273
 000273
 000274
 000274
 000279
 000281
 000281
INICIAL
 000238
 000243
 000249
 000243
 000243
 000243
 000243
 000244
 000244
 000244
 000245
 000245
 000249
 000249
 000249
 000249
 000251
 000251
 000252
 000252
 000253
 000253
 000253
 000255
 000255
 000255
 000261
 000259
 000259
 000259
 000259
 000271
 000271
 000271
 000272
 000272
 000273
 000273
 000273
 000273
 000274
 000274
 000279
 000289
 000289
FINAL
 103
 038
 046
 054
 074
 079
 103
 054
 074
 103
 074
 103
 038
 074
 079
 103
 054
 103
 074
 103
 054
 103
 103
 010
 038
 074
 103
 038
 074
 079
 103
 054
 074
 103
 054
 103
 054
 074
 103
 103
 054
 103
 054
 001
 002
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
REGULARIZACION DE ANTICIPO
RETRIBUCION POR ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TECNICOS
RETRIBUCION POR ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TECNICOS
RETRIBUCION POR ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TECNICOS
GASTO PAGADO
RETRIBUCION POR ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TECNICOS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
REGULARIZACION DE ANTICIPO
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
COMISIONES Y OTROS GASTOS POR TRANSACCIONES BANCARIAS
COMISIONES Y GASTOS POR TRANSACCIONES BANCARIAS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
GASTO PAGADO
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
PASAJES PARA EL EXTERIOR
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
PASAJE AL EXTERIOR
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2111
 2116
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2116
 2116
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2116
 2111
 2116
 2116
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 02
 01
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 01
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1133
 2134
 1161
 1112
 1133
 2134
 1133
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 2134
 1133
 2134
 1133
 1112
 1133
 1133
 1133
 1112
 1133
 1133
 1112
 2134
 1133
 1133
 2134
 1133
 2134
 1133
 1112
 1133
 1133
 1112
 1133
 1112
 1133
 1133
 1133
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
MAYOR
 02
 05
 04
 05
 02
 05
 02
 05
 02
 02
 02
 02
 05
 02
 05
 02
 05
 02
 02
 02
 05
 02
 02
 07
 05
 02
 02
 05
 02
 05
 02
 05
 02
 02
 05
 02
 05
 02
 02
 02
 05
 02
 05
 01
 02
SUB1
 09
 00
 00
 01
 09
 00
 09
 01
 09
 09
 09
 09
 00
 09
 00
 09
 01
 09
 09
 09
 01
 09
 09
 01
 00
 09
 09
 00
 09
 00
 09
 01
 09
 09
 01
 09
 01
 09
 09
 09
 01
 09
 01
 00
 01
SUB2
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2012
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000004
 000001
 000001
 000004
 000004
 000002
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
 000001
 000004
 000001
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
 000000
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000002
 000004
 000004
 000001
 000001
 000004
 000004
 000004
 000001
 000001
 000004
 000004
 000004
 000000
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000281
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000291
 000292
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
 000311
INICIAL
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000289
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000291
 000291
 000299
 000291
 000299
 000291
 000292
 000299
 000299
 000299
 000299
 000299
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000399
 000311
FINAL
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 054
 074
 074
 103
 103
 079
 038
 048
 054
 079
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
ATENCIONES SOCIALES
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
GASTO PAGADO
OTROS SERVICIOS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
CORRECCION PRESUPUESTARIA - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
GASTO PAGADO
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA PERSONAS
GASTO PAGADO
DESCRIPCION
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 2134
 2134
 1161
 1112
 2134
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
MAYOR
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 05
 02
 02
 02
 02
 05
 05
 06
 05
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
SUB1
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 09
 09
 09
 09
 00
 00
 00
 01
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000004
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000311
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EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION USADO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
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 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 04
 04
 04
 06
 05
 05
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
SUB1
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000002
 000001
 000002
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
PRODUCCION 2012
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PRODUCCION 2012
12 de 27
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000422
 000422
 000422
 000422
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000433
INICIAL
 000422
 000422
 000422
 000422
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000423
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000431
 000439
 000439
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000432
 000437
 000432
 000432
 000433
FINAL
 034
 048
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 044
 046
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 038
 048
 054
 074
 001
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
BIENES DE DOMINIO PRIVADO
CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARTES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES  MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES MILITARES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION/ OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
REGULARIZACION DE ANTICIPO
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
DESCRIPCION
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2112
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1161
 1161
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1161
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 2134
 1161
 1112
 1133
 1112
MAYOR
 03
 06
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 04
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 06
 05
 02
 01
SUB1
 00
 00
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 09
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2009
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000002
 000001
 000000
 000004
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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13 de 27
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
INICIAL
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000433
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000434
 000439
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000435
 000436
 000435
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
 000436
FINAL
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 087
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
GASTO PAGADO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACION Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACION Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACION Y SE?ALAMIENTO
EQUPO DE COMUNICACION Y SE?ALAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SE?ALAMIENTO
GASTO PAGADO
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MÉDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS. Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUI?PO DE TRANSP, TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS.Y TRACCION
DESCRIPCION
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1134
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
MAYOR
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
SUB1
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 02
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000002
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000436
 000436
 000436
 000436
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
INICIAL
 000436
 000436
 000436
 000436
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000437
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000438
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
 000439
FINAL
 028
 029
 034
 038
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 038
 054
 054
 074
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 048
 048
 054
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 01
SEC
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS Y TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPO PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION
EQUIPOS PARA COMPUTACION - CUC DE CORRECCION PROCEDIMIENTO ESPECIAL
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
HERRAMIENTAS Y REPUESTOSMAYORES
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORE
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
GASTO PAGADO
DESCRIPCION
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1133
 1133
 1161
 2134
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 2134
 1112
 1112
 1133
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1161
 1112
MAYOR
 02
 02
 03
 05
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 05
 05
 02
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 06
 06
 05
SUB1
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 09
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000002
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000002
 000004
 000000
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000000
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000439
 000439
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
INICIAL
 000439
 000439
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000441
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000451
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000461
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
FINAL
 074
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
LIBROS, REVITAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
LIBROS Y REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTE
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
DESCRIPCION
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1133
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
MAYOR
 02
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
SUB1
 09
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
SUB2
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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:
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000482
 000482
 000482
 000482
 000483
 000483
 000483
 000483
 000489
 000489
 000489
 000489
 000489
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
INICIAL
 000471
 000471
 000471
 000471
 000471
 000489
 000489
 000489
 000489
 000489
 000489
 000481
 000481
 000481
 000481
 000489
 000481
 000481
 000481
 000481
 000481
 000482
 000482
 000482
 000482
 000483
 000483
 000483
 000483
 000489
 000489
 000489
 000489
 000489
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
 000491
FINAL
 027
 028
 029
 034
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 044
 048
 054
 074
 103
 016
 027
 028
 029
 016
 027
 028
 029
 016
 027
 028
 029
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE AUTOR
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
DESCRIPCION
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
 2111
MAYOR
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1161
 1161
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
MAYOR
 03
 02
 02
 03
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 04
 06
 05
 02
 02
 02
 03
 02
 02
 02
 03
 02
 02
 02
 03
 02
 02
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
SUB1
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 00
 01
 09
 09
 09
 00
 03
 04
 09
 00
 03
 04
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2012
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000002
 000000
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000491
 000491
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000511
 000512
 000513
 000513
 000525
 000532
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000541
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000551
 000572
 000579
 000579
 000579
 000579
INICIAL
 000491
 000491
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000539
 000512
 000513
 000513
 000525
 000532
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000542
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000579
 000572
 000579
 000579
 000579
 000579
FINAL
 038
 044
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 103
 074
 103
 054
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 015
 048
 054
 074
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS
GASTO PAGADO
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL A LA SEGUIRDAD SOCIAL
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
FINANCIAMIENTO GASTOS DE OPERACION
TRANSFERENCIA A LAS MUNICIPALIDADES
GASTO PAGADO
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ENTEES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
DESCRIPCION
 2112
 2111
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
MAYOR
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 2134
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1133
 1133
 1133
 1112
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
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 1133
 1161
 1112
 1133
 1161
 1112
 1133
MAYOR
 05
 04
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 02
 02
 02
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 02
 06
 05
 02
SUB1
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 09
 09
 09
 01
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 09
 00
 01
 09
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2011
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2009
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000004
 000004
 000004
 000004
DGCG
SIMA
SIMA
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SIEP
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000579
 000579
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000581
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000601
 000611
 000611
 000611
 000611
 000611
 000611
 000611
INICIAL
 000579
 000579
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000589
 000581
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000591
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000599
 000629
 000629
 000629
 000629
 000629
 000629
 000629
 000629
FINAL
 079
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 028
 029
 034
 054
 006
 001
 002
 003
 004
 007
 016
 026
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
REGULARIZACION DE ANTICIPO
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES/OTRAS TRF AL EXT.
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNANCIONALES
CUENTA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA/OTROS GASTOS DE CAPITAL EN E
DESCRIPCION
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
MAYOR
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 2134
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1133
 1133
 1161
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
MAYOR
 05
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 03
 05
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 02
 02
SUB1
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 00
 03
 04
 00
 01
 07
 00
 01
 01
 02
 03
 09
 09
SUB2
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000004
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
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 000001
 000001
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 000001
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 000001
 000001
 000001
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000611
 000611
 000611
 000621
 000623
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000631
 000633
 000639
 000651
 000653
 000654
 000654
 000659
 000661
 000661
 000661
 000661
 000662
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000672
 000673
 000679
 000681
 000681
 000681
 000681
INICIAL
 000629
 000629
 000699
 000621
 000629
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000679
 000631
 000633
 000639
 000651
 000653
 000654
 000654
 000659
 000662
 000661
 000661
 000669
 000662
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000669
 000672
 000679
 000679
 000689
 000689
 000689
 000689
FINAL
 027
 034
 092
 103
 103
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 027
 034
 044
 048
 054
 054
 054
 054
 054
 038
 046
 054
 046
 054
 079
 103
 054
 038
 046
 046
 048
 054
 074
 075
 076
 079
 054
 103
 054
 001
 002
 003
 004
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPREPSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION
CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONTRUCCION Y MONTAJE, EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO CEN
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
A UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION TÉCNICA SUPERIOR
A UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSION DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DE GOBIERNO CENTR
GASTO PAGADO
APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES
APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES
REGULARIZACION DE ANTICIPO
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSION DE ENTIDADES AUTONOMAS NO EMPRESARIALES S
GASTO PAGADO
GASTO PAGADO
OTROS APORTES
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
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EJE.
 000681
 000681
 000681
 000681
 000681
 000711
 000711
 000711
 000711
 000711
 000711
 000711
 000711
 000712
 000712
 000712
 000712
 000712
 000712
 000712
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 000699
 000689
 000689
 000689
 000689
 000711
 000711
 000711
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 000714
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 000721
 000721
 000721
 000721
 000721
 000721
FINAL
 006
 007
 016
 027
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
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 034
 001
 002
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 004
 006
 007
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 034
 001
 002
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 004
 006
 007
 027
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 02
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 02
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OTROS APORTES
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
APORTES PARA PROYECTOS DE ENTIDADES AUTONOMAS
TRASFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNAC.
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS  FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMP. PUBLICAS FINANCIERAS
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
APORTES DE CAPITAL A ORGANIZACIONES DEL SECTOR EXTERNO
APOR. CAP. ORGAN. SECTOR EXTERNO
 APORTE DE CAPITAL A ORGANIZACIONES DEL SECTOR EXTERNO
APORTE DE CAPITAL A ORGANIZACIONES DEL SECTOR EXTERNO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. AL SECTOR PRIVADO
CONCESION PTMOS. SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS PROGRAMA USURA CERO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. AL SECTOR PRIVADO, PROGRAMA USURA CERO
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 1112
 1112
 1112
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 1112
 1112
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MAYOR
 03
 03
 02
 03
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 03
 03
 01
 02
 03
 03
 03
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 00
 00
 01
 01
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 03
 00
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31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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31/12/2008
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VIGENCIA
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 000721
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 000721
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CONSECION DE PRESTAMOS PROGRAMA USURA CERO
CONCECIION PTMOS. SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. AL SECTOR PRIVADO
REGULARIZACION DE ANTICIPO
CONCESION PTMOS. GOBIERNO CENTRAL
CONCESION PTMOS. GOBIERNO CENTRAL
CONCESION PTMOS. GOBIERNO CENTRAL
CONCESION PTMOS. GOBIERNO CENTRAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCESION PTMOS. DE SEG. SOCIAL
CONCESION PTMOS SEGURIDAD SOCIAL
A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC.PTMOS. A EMPL PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONCESION PTMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
CONC. PTMOS. A EMPR. PUBLICAS FINANC.
CONCESION PTMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
A EMPRESAS PUBLICOAS FINANCIERAS
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. A MUNICIP. Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONCESION PTMOS A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
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APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
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EJE.
 000727
 000727
 000727
 000727
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
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 000733
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 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
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 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
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 000727
 000727
 000727
 000727
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000731
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000732
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
 000733
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000734
 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
 000735
FINAL
 006
 007
 027
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 027
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 027
 034
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 027
 034
 001
 002
 003
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 006
 007
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SEC
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONC. PTMOS. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONC. PTOMOS ENTES AUTONOMOS EMPRESARIALES
A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. AL SECTOR PRIVADO
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
PTAMOS. LARGO PLAZO SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PRIVADO
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. AL GOBIERNO CENTRAL
PTMOS. LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
PTAMOS LARGO PLAZO GOBIERNO CENTRAL
AL GOBIERNO CENTRAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A LA SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
PTAMOS LARGO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
A LA SEGURIDAD SOCIAL
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBL. NO FINANC.
PTAMOS LARGO PLAZO EMP. PUBL NO FINANC
A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMO L.P. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
PTMOS. LAR. PLAZ. EMP. PUBLIC. FINANC.
PTAMOS LARGO PLAZO EMP. PUBLIC. FINANC.
A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
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 000736
 000736
 000736
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 000737
 000737
 000737
 000737
 000741
 000741
 000741
 000741
 000741
 000741
 000741
 000742
 000742
 000742
 000742
 000742
 000742
 000742
 000743
 000743
 000743
 000743
 000743
 000743
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FINAL
 001
 002
 003
 004
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 007
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SEC
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
PTMOS. LAR. PLAZ. MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GNERAL.
PTAMOS LARGO PLAZO MUNICIP. Y RESTO DEL GOB. GENERAL
A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPR.
PTAMOS LARGO PLAZO ENTES AUTONOMOS NO EMPRES.
PTMOS. LAR. PLAZ. ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PRIVADOS A CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PÚBLICOS A CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORE PUBL. CORTO PLAZO
ADQUISICION DE VALORES PUBLICOS A CORTO PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PRIVADOS A LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIV. A LARGO. PLAZO
ADQUISICION VALORES PRIVADOS A LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PÚBLICOS A LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICOS LARGO PLAZO
ADQUISICION VALORES PUBLICS LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
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 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000811
 000811
 000811
 000811
 000811
 000811
 000812
 000812
 000812
 000812
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000817
 000817
 000817
 000817
 000817
 000817
 000817
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000819
 000819
INICIAL
 000811
 000811
 000811
 000811
 000811
 000811
 000812
 000812
 000812
 000812
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000813
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000816
 000817
 000817
 000817
 000818
 000817
 000817
 000817
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000818
 000819
 000819
FINAL
 002
 003
 004
 006
 007
 047
 001
 006
 007
 030
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 030
 096
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 016
 018
 030
 038
 054
 001
 006
 007
 030
 054
 080
 085
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 093
 001
 002
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
SEC
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS.Y OTROS GASTOS DEUDAS INTERNA A CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GTOS. DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
DESCUENTO EN COLOCACIN DE LETRAS DE TESORERIA
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO ( CORRECCION CUC DE GASTOS)
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
COMI. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA  L/PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
DESCRIPCION
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2115
 2115
MAYOR
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 00
SUB1
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1162
 1112
 1112
 1112
 1163
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1163
 1162
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1133
 1133
 1163
 2134
 1112
 1112
 1112
 1112
 1163
 1112
 1137
 1133
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1162
 1112
 1112
MAYOR
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 01
 03
 03
 01
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 01
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 02
 02
 01
 05
 05
 01
 03
 03
 01
 05
 07
 02
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 01
 02
SUB1
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 00
 07
 03
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 09
 09
 00
 00
 01
 00
 07
 03
 00
 01
 00
 09
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 00
 01
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000004
 000001
 000001
 000001
 000001
 000041
 000001
 000000
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000000
 000001
 000001
DGCG
SIMA
SIMA
DCE044
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000819
 000819
 000819
 000819
 000821
 000821
 000821
 000821
 000821
 000821
 000822
 000822
 000822
 000823
 000823
 000823
 000823
 000823
 000823
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
INICIAL
 000819
 000819
 000819
 000819
 000821
 000821
 000821
 000821
 000821
 000821
 000822
 000822
 000822
 000823
 000823
 000823
 000823
 000823
 000823
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000826
 000827
 000827
 000827
 000827
 000828
 000827
 000827
 000827
FINAL
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 030
 031
 032
 033
 038
 039
 040
 059
 060
 062
 063
 084
 001
 003
 006
 007
 030
 031
 032
 033
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 02
 01
 02
 02
 01
 02
 02
 02
SEC
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
INT.MORATORIS DEUDA INTERNA CP. Y L.P.
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A C.Y L./PLAZO
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A L.P.
INTERES DEUDA EXTERNA C/PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA C/PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA C.P
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA C/PLAZO
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
COMIS.Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERANA
COM. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. C/P
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXT. A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
PAGO INTERESES ALIVIO DEUDA EXTERNA - PORCION CORRIENTE (CTA PUENTE) PARA POSTER
PAGO DE INTERESES DEUDA EXTERNA CON BONOS DEL TESORO
INTERESES DEUDA EXTERNA LP
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORT. DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORT. DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXT A LARGO PLAZO/COMISIONES Y OTROS GTOS DEUDA EXT. A L.P.L
PAGO PRINCIPAL ALIVIO DEUDA EXTERNA  PORCION CORRIENTE (CUIENTA PUENTE) PARA POST
PAGO DE PRINCIPAL DEUDA EXTERNA CON BNOS DEL TESOR0
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
DESCRIPCION
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2115
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
MAYOR
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB2
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1112
 1163
 2134
 2131
 1112
 2134
 2134
 2134
 1112
 2134
 2134
 2134
 2134
 1112
 1112
 1112
 1112
 1163
 2134
 2131
 1112
MAYOR
 03
 03
 03
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 03
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 02
 03
 03
 03
 03
 01
 05
 01
 01
 05
 05
 05
 03
 05
 05
 05
 05
 01
 03
 03
 03
 01
 05
 01
 01
SUB1
 01
 02
 07
 03
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 07
 03
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 01
 01
 02
 07
 03
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 07
 03
 00
 00
 01
 00
SUB2
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
VIGENCIA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
RES
CONCEPTO DEBITO CREDITO
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
 0404
NOMBRE CODIGO
TIPO
EJEC
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
 000001
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
ENTIDAD
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000829
 000829
 000829
 000829
 000829
 000829
 000831
 000831
 000831
 000831
 000831
 000838
 000838
 000838
 000838
 000838
 000838
 000841
 000841
INICIAL
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000827
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000828
 000829
 000829
 000829
 000829
 000829
 000829
 000837
 000837
 000837
 000837
 000837
 000839
 000839
 000839
 000839
 000839
 000839
 000847
 000847
FINAL
 038
 040
 059
 060
 062
 063
 084
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 031
 032
 033
 038
 039
 040
 059
 060
 062
 063
 079
 084
 098
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 002
ORI.
CTA
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
SEC
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMIS. Y OTROS GATOS. DEUDA EXT. L/PLAZ
PAGO COMISIONES ALIVIO DEUDA EXTERNA (CUENTA PUENTE) PARA SU POSTERIOR REGISTRO
PAGO COMIISIONES DEUDA EXTERNA CON BONOS DEL TESORO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMI.Y OTROS GTOS. DEUDA EXT. L/PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXT. L/PLAZO
COMI. Y OTROS GTOS. DEUDA EXT. L/PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES MORATORIOS DEUDA EXTERNA CP. Y L
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA C Y L /PLAZO
INTERESES PTMOS. DEL SECTOR PRIVADO 
INTERESES PTMOS. DEL SECTOR PRIVADO 
INTERESES PTMOS. DEL SECTOR PRIVADO 
INTER.PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVAD
INTERESES PTMOS. DEL SECTOR PRIVADO 
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
INTERESES PTAMOS ORGANISMOS INT`LES.
INTERESES PTMOS. ORGANISMOS INTERNAC.
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
DESCRIPCION
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 2116
 2116
 2116
 2116
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31/12/2008
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31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
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SIEP
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SIEP
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SIEP
SIEP
SIEP
SIEP
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APLICACION
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
 009000
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 009000
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 009000
 009000
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 009000
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PAG
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PAG
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PAG
PAG
PAG
PAG
PAG
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INSTAN.
CLASE 
EJE.
 000841
 000841
 000841
 000841
 000848
 000848
 000848
 000848
 000848
 000848
 000851
 000851
 000851
 000851
 000851
 000851
 000858
 000858
 000858
 000858
 000858
 000858
 000911
 000911
 000911
 000921
 000921
 000921
 000921
 000921
 000921
 000931
 000931
 000931
 000931
 000931
 000931
 000964
INICIAL
 000847
 000847
 000847
 000847
 000849
 000849
 000849
 000849
 000849
 000849
 000857
 000857
 000857
 000857
 000857
 000857
 000859
 000859
 000859
 000859
 000859
 000859
 000911
 000911
 000911
 000921
 000921
 000921
 000921
 000921
 000921
 000931
 000931
 000931
 000931
 000931
 000931
 000964
FINAL
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
 001
 006
 007
 001
 002
 003
 004
 006
 007
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 004
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 007
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 02
 02
 02
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 01
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 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
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SEC
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PRESTAMOS ORGANIS. INT^LES.
PTMOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PTAMOS.RECIBIDOS SECTOR
PTMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
PTAMOS.DE ORGANIS.INT`LES
PTMOS. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTE DE GASTO
ASIGNACIONES GLOBALES
REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTE DE GASTO
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
ATENCION GASTOS POR CATASTROFES
ATENCION GASTOS POR CATASTROFE
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS
DESCRIPCION
 2116
 2116
 2116
 2116
 2116
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 00
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31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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31/12/2008
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31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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31/12/2008
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31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
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 100
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
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 121
 122
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 139
 140
 141
 142
 143
 150
 151
 152
 159
 160
 161
 162
 169
 190
 191
 192
 193
 200
 210
 211
 212
 213
 214
 215
RENGLON
SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE
SUELDOS CARGOS PERMANENTES
DIETAS
DÉCIMO TERCER MES
APORTE PATRONAL
COMPENSACIÓN POR LOCALIZACIÓN
COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD
COMPENSACIÓN POR ESTUDIO
RIESGO DE TRABAJO
OTRAS COMPENSACIONES ADICIONALES AL SUELDO
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR
OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL TRANSITORIO
SUELDOS CARGOS TRANSITORIOS
PERSONAL CONTRATADO PARA ASESORÍAS Y/O CONSULTAS
INTERINATO POR LICENCIA
JORNALES CORRIENTES
JORNALES POR SÉPTIMO DÍA Y VACACIONES
JORNALES POR DÉCIMO TERCER MES
APORTE PATRONAL PERSONAL TRANSITORIO
OTROS PERSONAL TRANSITORIO
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL JORNALERO
APORTE PATRONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS SOCIALES AL TRABAJADOR
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO
OTROS PAGOS POR ASISTENCIAS SOCIAL AL PERSONAL
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
PAGO POR VACACIONES
DESPIDOS
OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
ESTIPENDIO
APORTE PATRONAL AL INATEC
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX NACIONALES
TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX INTERNACIONALES
TELEFONÍA CELULAR NACIONAL
TELEFONÍA CELULAR INTERNACIONAL
AGUA Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCION SIGLA
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
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S
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 216
 217
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 229
 230
 231
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 233
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 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 259
 260
 261
 270
 271
 272
 273
 274
 279
RENGLON
ENERGÍA ELÉCTRICA
CORREOS Y TELÉGRAFO INTERIOR
OTROS SERVICIOS BÁSICOS
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
OTROS ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS SEGURIDAD Y DEFENSA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OBRAS URBANÍSTICAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS AGRÍCOLAS, HIDROELÉCT. E HIDRÁUL.
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD
HONORARIOS A COLECTORES DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
RETRIBUCIÓN POR ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN
DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS
RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES DEPORTIVAS
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE SALUD
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
COMISIONES POR VENTAS DE ESPECIES FISCALES Y POSTALES
COMISIONES Y GASTOS POR TRANSACCIONES BANCARIAS
COMISIONES POR RECAUDACIONES
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PASAJES Y VIÁTICOS
PASAJES PARA EL INTERIOR
PASAJES AL EXTERIOR
VIÁTICOS PARA EL INTERIOR
VIÁTICOS PARA EL EXTERIOR
OTROS PASAJES Y VIÁTICOS
DESCRIPCION SIGLA
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 342
 343
 344
 345
 346
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 350
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RENGLON
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS DIRECTOS
DERECHOS Y TASAS
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
OTROS SERVICIOS
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS RESERVADOS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ALIMENTOS Y/O MATERIALES ANIMALES O VEGETALES
ALIMENTOS PARA PERSONAS
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
ALIMENTOS PARA ANIMALES
MATERIA PRIMA DE ORIGEN ANIMAL
PRODUCTOS AGROFORESTALES
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
OTROS ALIMENTOS
MINERALES
MINERALES METALÍFEROS
CARBÓN MINERAL
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
PETRÓLEO Y ASFALTO
CEMENTO, CAL Y YESO
OTROS MINERALES
TEXTILES Y VESTUARIOS
HILADOS Y TELAS
ACABADOS TEXTILES
VESTUARIOS
OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
TEXTOS DE ENSEÑANZA
ESPECIES FISCALES Y VALORES
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
PRODUCTOS DE  CUERO Y CAUCHO
CUEROS Y PIELES
CALZADOS Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
ARTÍCULOS DE CAUCHO
OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
DESCRIPCION SIGLA
S
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S
S
S
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N
N
S
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N
N
N
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 361
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 395
 396
 397
 398
 399
 400
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 419
 420
 421
 422
 423
 430
RENGLON
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
PRODUCTOS SINTÉTICOS
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
DE ARCILLA Y CERÁMICA
DE VIDRIO
DE LOZA Y PORCELANA
DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO
OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICO
PRODUCTOS METÁLICOS
SIDERÚRGICOS FERROSOS
SIDERÚRGICOS NO FERROSOS
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS
HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA POLICÍA Y DEFENSA NACIONAL
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ÚTILES DE OFICINAS
ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DE USO
BIENES PRE-EXISTENTES Y USADOS
TIERRAS Y TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES USADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN USADO
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO USADO
EQUIPO MÉDICO Y DE SALUD USADO
OTROS BIENES PREEXISTENTES Y USADOS
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO
CONSTRUCCIONES MILITARTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION SIGLA
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
EQUIPO MÉDICO Y DE SALUD
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
LIBROS,REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES
OBRAS DE ARTES
OBRAS DE ARTES
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
DERECHOS DE AUTOR
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
OTRAS OBRAS DE DESARROLLO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DIRECTAS A PERSONAS
PENSIONES Y JUBILACIONES
DONACIONES, GRATIFICACIONES Y RECOMPENSAS
BECAS Y ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL PAÍS
BECAS Y ESTUD. DE PERFEC. EN EL EXTRANJERO
PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS BECAS
SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO
SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SUBSIDIO A  UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES EDUCACIÓN TÉCNICA
SUBSIDIO A  INSTITUCIONES RELIGIOSAS
SUBSIDIO A INSTITUCIONES BENÉFICAS
SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS
OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO
SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO
SUBSIDIO A EMPRESAS
SUBSIDIO A COOPERATIVAS
SUBSIDIO A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS
SUBSIDIO POR EXENCIÓN DE IMPUESTO, DERECHOS, TASAS Y SERVICIOS
SUBSIDIOS A PRIVADOS EN TÍTULOS VALORES
OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO
APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
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APORTE ESTATAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE ESTATAL AL ISSDHU
SUBSIDIO ECONÓMICO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO  GASTOS DE OPERACIÓN
FINANCIAMIENTO DIFERENCIAL DE PRECIOS
EXENCIÓN DE IMPUESTO, DERECHOS, TASAS Y SERVICIOS
OTROS SUBSIDIO ECONÓMICO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
SUBSIDIO ECONÓMICO A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO  GASTOS DE OPERACIÓN
FINANCIAMIENTO POR TASAS DE DIFERENCIALES
EXENCIÓN DE IMPUESTO, DERECHOS, TASAS Y SERVICIOS
OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL
TRANSFERENCIA A LAS MUNICIPALIDADES
TRANSFERENCIA AL RESTO GOBIERNO GENERAL
TRANSFERENCIA A LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPE
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
AYUDAS A GOBIERNOS Y PUEBLOS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA SIN DISCR
APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVAD
APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL A  EMPRESAS PRIVADAS
APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR P
APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL A COOPERATIVAS
A INSTITUCIONES RELIGIOSAS
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS
OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTO
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS SIN
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO  EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO  EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
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APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS SIN DIS
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DE GOBIERNO 
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERN
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO CEN
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO CENTR
A UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
APORTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MUNICIPALIDADES Y RESTO DE GOBIERNO 
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIA
APORTE PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIA
APORTE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
APORTE PARA ESTUDIOS Y DISEÑO DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIA
APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIAES AL SECTOR PÚBLI
AL GOBIERNO CENTRAL
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
A ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
OTROS APORTES
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
ACTIVOS FINANCIEROS
APORTE DE CAPITAL
APORTE DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS  FINANCIERAS
APORTES DE CAPITAL A ORGANIZACIONES DEL SECTOR EXTERNO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. AL SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. AL  GOBIERNO CENTRAL
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERA
CONCESION DE PRESTAMOS C.P. A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. AL SECTOR PRIVADO
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. AL GOBIERNO CENTRAL
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A LA SEGURIDAD SOCIAL
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
CONCESION DE PRESTAMOS L.P. A ENTES AUTONOMOS NO EMPRESARIALES
TÍTULOS Y VALORES
ADQUISICIÓN DE VALORES PRIVADOS A CORTO PLAZO
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ADQUISICIÓN DE VALORES PÚBLICOS A CORTO PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PRIVADOS A LARGO PLAZO
ADQUISICIÓN DE VALORES PÚBLICOS A LARGO PLAZO
INCREMENTOS DE DISPONIBILIDADES
INCREMENTOS DE CAJA Y BANCOS
INCREMENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS
INCREMENTOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR
INCREMENTOS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
INCREMENTOS DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO
INCREMENTOS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
INCREMENTOS DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO
INCREMENTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTO A CONTRATISTAS
INCREMENTOS ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ADELANTO A CONTRATISTA DEL PAIS A CORTO PLAZO
ADELANTO A CONTRATISTA DEL EXTERIOR A CORTO PLAZO
INCREMENTOS ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
ADELANTO A CONTRATISTA DEL PAIS A LARGO PLAZO
ADELANTO A CONTRATISTA DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A PODERES DEL ESTADO
SERVICIOS DE LA DEUDA
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
COMIS. Y OTROS GTOS. DEUDA INTERNA CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
COMI. Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA LARGO PLAZO
INTERESES MORA DEUDA INTERNA A CORTO Y LARGO PLAZO
SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO
INTERESES DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
INTERESES MORA DEUDA EXTERNA CORTO Y LARGO PLAZO
INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS
INTERESES PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO
INTERESES PRÉSTAMOS DEL GOB. CENTRAL
INTERESES PRÉSTAMOS SEGURIDAD SOCIAL
INTERESES PRÉSTAMOS MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
INTERESES PRÉSTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
INTERESES PRÉSTAMOS EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA
INTERESES PRÉSTAMOS ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
INTERESES PRÉSTAMOS ORGANISMO INTERNACIONALES
INTERESES PRÉSTAMOS OTRAS ENTIDADES SECTOR EXTERNO
DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
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PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO
PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE GOBIERNO CENTRAL
PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
PRÉSTAMOS MUNICIPALIDADES Y RESTO DEL GOBIERNO GENERAL
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EMPRESAS PÚBLICAS FIINANCIERAS
PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE  ENTES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
PRÉSTAMOS  ORGANISMO INTERNACIONALES
PRÉSTAMOS OTRAS ENTIDADES SECTOR EXTERNO
DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL
PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
PRÉSTAMOS DE MUNICIPIOS Y RESTO GOBIERNO GENERAL
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE ENTIDADES AUTÓNOMOS NO EMPRESARIALES
PRÉSTAMOS DE ORGANISMO INTERNACIONALES
PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES SECTOR EXTERNO
DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR
DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
DISMINUCIÓN DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO
DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR LARGO PLAZO
DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR LARGO PLAZO
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
DISMINUCIÓN PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
DISMINUCIÓN PREVISIONES PARA AUTOSEGURO
DISMINUCIÓN DE PREVISIONES
DISMINUCIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
CONVERSIÓN DE LA DEUDA
CONVERSIÓN DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO
CONVERSIÓN DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO
CONVERSIÓN DE PRÉSTAMO INTERNO A LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO
CONVERSIÓN DE PRÉSTAMO EXTERNO A LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO
OTROS GASTOS
ASIGNACIONES GLOBALES
ASIGNACIONES GLOBALES
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
ATENCIÓN DE GASTOS POR CATÁSTROFES
ATENCIÓN DE GASTOS POR CATÁSTROFE
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
DESCRIPCION SIGLA
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DESCUENTOS POR VENTAS
BONIFICACIONES POR VENTA
OTRAS PÉRDIDAS
CUENTAS INCOBRABLES
PÉRDIDAS DE INVENTARIO
AUTOASEGURO
PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS
PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS
OTRAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN
OTRAS PÉRDIDAS AJENA A LA OPERACIÓN
RESERVAS TÉCNICAS
PÉRDIDAS POR EMISIÓN DE VALORES PÚBLICOS BAJO LA PAR
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL
DISMINUCIÓN DE LAS RESERVAS
DISMINUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS
OTRAS PÉRDIDAS SIN FLUJO DE FONDOS
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS
PÉRDIDAS POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS
OTRAS PÉRDIDAS EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJA PRINCIPAL
CAJA DOLARES
BANCOS
FONDO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  CAJ
FONDOS  CON DESTINO ESPECIFICO
FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO DEL GOBIERNO C
OTROS FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO
CUENTAS CORRIENTES (MONETARIAS) ESPECIFICAS
CUENTAS CORRIENTES DE PRESTAMOS
CUENTAS CORRIENTES DE DONACIONES
CUENTA DE PRESTAMOS EXTERNOS APEX
CUENTAS CORRIENTES DE PRESTAMOS INTERMEDIAD
DONACIONES DELEJERCICIO 2002
PRESTAMOS DEL EJERCICIO 2002
CUENTAS CORRIENTES DE DONACIONES  ADEX
CUENTA CORRIENTE EN EUROS MULTIMONEDAS
ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL SECTOR
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA
CUENTAS MONETARIAS DE REGULARIZACION
CUENTAS MONETARIAS DE REGULARIZACION
CUENTAS CORRIENTES INSTITUCIONALES
FONDO RENTAS DEL TESORO
FONDO RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS APEX
FONDOS PODERES DEL ESTADO
FONDOS TGR - CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDOS TGR - CUR
CUENTAS RECAUDADORAS CON TARJETAS
BANCOS/REGULARIZADORA
BANCOS/REGULARIZADORA
AJUSTE DEUDORES ACTIVO DISPONIBLE / DOCUMENT
AJUSTE FONDOS COMPROMETIDOS
AJUSTE FONDOS PROPIOS ORGANISMOS ENTIDADES
AJUSTE FONDOS  EN TRANSITO
AJUSTE OTROS SERVICIOS PERSONALES POR PAGA
AJUSTE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AJUSTE FONDOS DE TERCEROS
AJUSTE BANCOS 2002
AJUSTE FONDOS POR REGULARIZAR
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL GOBIE
INVERSIONES OVERNIGHT
DESCRIPCION
FTGR
EUROS
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INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLA
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
TITULOS Y VALORES EN CARTERA A CORTO PLAZO
TITULOS Y VALORES EN CARTERA A CORTO PLAZO SE
TITULOS Y VALORES EN CARTERA A CORTO PLAZO SE
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PUBLICO
PRESTAMOS OTORGADOS AL GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS OTORGADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS OTORGADOS  A LAS MUNICIPALIDADES
PRESTAMOS OTORGADOS A EMPRESAS PUBLICAS NO
PRESTAMOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS PUBLICA
PRESTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DESCEN
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO/REGULAR
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO/REGULAR
AJUSTE DEUDORES INVERSIONES FINANCIERAS / INTE
AJUSTE INTERESES POR MORA DE LA DEUDA INTERN
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS COMERCIALES A COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS DEL ESTADO
IMPUESTOS POR COBRAR
RECAUDO CON TARJETA DE CREDITO POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DEST. ESPECIF. POR
DOCUMENTOS COMERCIALES A COBRAR A CORTO PL
CHEQUES RECHAZADOS
OTROS DOCUMENTOS A  COBRAR CORTO PLAZO
ANTICIPOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR
OTROS ANTICIPOS
ANTICIPOS  DEVOLUCION DE IMPUESTOS EJERC. ACT
ANTICIPO DEVOLUCION DE IMPUESTOS EJERC. ANTER
ANTICIPOS A POL. NAC. RENTAS DEL TESORO
ANTICIPOS A POL. NACIONAL CON RENTAS CON DEST
ANTICIPO DEVOLUCION RENTAS CON DESTINO ESPEC
OTROS ANTICIPOS
ANTICIPOS A PODERES DEL ESTADO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DEL EXTERIOR, CORTO P
ANTICIPOS RECURSOS EXTERNOS
ANTICIPOS RECURSOS EXTERNOS
FONDOS EN AVANCE
FONDOS EN AVANCE ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO EN AVANCE ROTATIVO ESPECIFICO (PRIVATIV
OTROS FONDOS ROTATIVOS
FONDO  ROTATIVO ESPECIAL ADMON CENTRAL
FONDO ROTATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMA
FONDO ROTATIVO ESPECIAL CONSTITUCION DONACIO
FONDOS ROTATIVOS ADMON.CENTRAL APEX
DESCRIPCION
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FONDOS ROTATIVOS ADMON.CENTRAL APEX
FONDOS ROTATIVOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
FONDOS ROTATIVOS ADEX
FONDOS ROTATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL ADE
FONDOS ROTATIVOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
FONDOS CONTRA VALOR DONACIONES
FONDOS CONTRA VALOR DONACIONES ADMINISTRAC
FONDOS CONTRA VALOR DONACIONES ENTIDADES AU
OFICINA CENTRAL Y UNIDADES DESCONCENTRADAS (
CUENTAS A COBRAR ORGANISMOS RECEPTORES ADM
FONDOS POR REGULARIZAR
FONDOS INSTITUCIONALES POR REGULARIZAR
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO RATATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO RATIVO ESPECIAL PRESTAMOS APEX
FONDO PODERES DEL ESTADO POR REGULARIZAR
FONDO INSTITUCIONAL
FONDO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTRAL
FONDO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO ESPECIFIC
FONDO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ESPECIAL DE PRESTAMOS
ANTICIPOS BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO ROTATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS
ANTICIPO BIENES Y SERVICIOS PODERES DEL ESTAD
FONDO ROTATITO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO ROTATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIA PRESTAMOS
ANTICIPOS FONDOS INTERNOS
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTAS CON DESTINO ESPECIFIC
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO ESPECIFIC
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS APEX
ANTICIPO FONDOS INTERNOS PODERES DEL ESTAD
FONDO INSTITUCIONAL
FONDO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ESPECIAL ADMINSTRACION CENTRAL
FONDO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO ESPECIFIC
DESCRIPCION
FRACA
FREAA
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FREDADEX
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FONDO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ESPECIAL DE PRESTAMOS APEX
LEY 542 / CBPI POR REGULARIZAR
FONDOS POR REGULARIZAR
FONDOS POR REGULARIZAR
ACTIVO REALIZABLE (NETO)
MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS
EXISTENCIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
EXISTENCIA DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS
INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIALES E INSUMOS MEDICINALES
OTROS ACTIVOS
BIENES EN TRANSITO
BIENES EN TRANSITO LOCALES
BIENES EN TRANSITO ENTRE ALMACENES
BIENES Y SERVICIOS  EN TRANSITO POR DONACIONES
BIENES EN TRANSITO POR DESEMBOLSO DE PTOMOS
BIENES EN TRANSITO POR  DESEMBOLSOS DE PREST
DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS POR PAGOS DIRECTO
BIENES EN TRANSITO/REGULARIZADORA
BIENES EN TRANSITO/REGULARIZADORA
ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO
DESCUENTO EN COLOCACIONES DE OBLIGACIONES
EGRESOS TRANSITORIOS POR REGULARIZAR
SERVICIO DEUDA PUBLICA POR APLICAR
OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA POR APLICAR
AJUSTE DEUDORES ACTIVOS DIFERIDOS
AJUSTE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS
AJUSTE DEUDORES OTROS ACTIVOS / OTRAS CUENTA
AJUSTE DEUDORES OTROS ACTIVOS / OTRAS CUENTA
AJUSTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENT
AJUSTE BONO DEL TESORO MHCO-BCN
AJUSTE BONO DEL TESORO
AJUSTE BONO DEL TESORO DEUDA EXTERNA MHCP-B
AJUSTE DEUDORES DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
AJUSTE DEUDORES DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO
AJUSTE PRESTAMOS EXTERNOS POR PAGAR LARGO 
ACTIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO SECTOR PUBLIC
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO SECTOR PRIVAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EMPR
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EMPR
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTID
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN OTRAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL POR CON
DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
DESCRIPCION
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 00
 00
 03
 03
 03
 03
 03
 03
 00
 03
 03
 03
 00
 03
 03
 00
 00
 02
 02
 00
 02
 02
(1)
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
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 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
DE EMPRESAS PUBLICAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL/REGULAR
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL/REGULAR
PRESTAMOS CONCEDIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZ
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PUBLICO
PRESTAMOS OTORGADOS AL GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS OTORGADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES
PRESTAMOS OTORGADOS A EMPRESAS PUBLICAS NO
PRESTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PUBLICA
PRESTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DESCEN
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR EXTERNO
PRESTAMOS OTORGADOS A GOBIERNOS Y ORGANIZA
OTROS PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR EXTER
PRESTAMOS OTORGADOS APEX
PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS OTORGADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES
PRESTAMOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES PUB
PRESTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PUBLICA
PRESTAMOS OTORGADOS A INSTITUCIONES DESCEN
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA AL SECTOR PRIV
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA SEGURIDAD SOC
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA A LAS MUNICIPAL
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA A INSTITUCIONES
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA INSTITUCIONES P
PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA INST DESCENTRA
FONDOS EN FIDEICOMISO
PRESTAMOS VENCIDOS DE PRINCIPAL, INTERESES, D
PRINCIPAL DE PRÉSTAMOS VENCIDOS DEUDA  INTERM
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA VE
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DE DEUDA INTERMEDIADA
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA VE
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA VE
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA VE
PRINCIPAL DE PRESTAMOS DEUDA INTERMEDIADA VE
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DE DEUDA
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS DEUDA IN
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZ
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS COMERCIALES  A COBRAR A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES A COBRAR LARGO PLAZ
OTROS DOCUMENTOS A COBRAR LARGO PLAZO
DESCRIPCION
PDISP
PDISS
PDIMUN
PDIIPNF
PDIPF
PDIDA
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ANTICIPOS A CONTRATISTAS LARGO PLAZO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DEL EXTERIOR, LARGO P
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION
EDIFICIOS E INSTALACIONES
OTROS  PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABO
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y R
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SENA
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
TIERRAS Y TERRENOS
TIERRAS Y TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE USO 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE USO NO COMUN
CONSTRUCCIONES MILITARES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO/REGULARIZADORA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO REGULARIZADORA
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD/REGULARIZADORA
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD/REGULARIZADORA
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES/REGULARIZADORA
SEMOVIENTES/REGULARIZADORA
OTROS ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS/REGULARIZADORA
OTROS ACTIVOS FIJOS/REGULIZADORA
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE BRUTO
SOFTWARE
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
DERECHOS DE AUTOR
PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVO INTANGIBLE BRUTO/REGULARIZADORA
ACTIVO INTANGIBLE BRUTO/REGULARIZADORA
ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO
ADMINISTRACION DE BIENES DEL  ESTADO
AJUSTE DEUDORES CONSTRUCCIONES EN PROCES
AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE USO PUB
AJUSTE ACTIVOS DIFERIDOS A L/P
AJUSTE ACTIVOS DIFERIDOS A L/P
AJUSTE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO L/P
DESCRIPCION
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AJUSTE DEUDORES DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P
AJUSTE DEUDORES DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P
AJUSTE DOCUMENTO POR PAGAR LARGO PLAZO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLA
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR  CON PROVEEDOR
OTRAS CUENTAS A PAGAR CON PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR RECHAZOS TEF
OTRAS CUENTAS A PAGAR CON PROVEEDORES
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO/RE
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO/RE
CONTRATISTAS
CONTRATISTAS OBRAS
OTROS CONTRATISTAS
GASTOS DE PERSONAL A PAGAR
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
APORTES PATRONALES A PAGAR
JUBILACIONES Y PENSIONES A PAGAR
RETENCIONES A PAGAR
GASTOS DE PERSONAL A PAGAR/REGULARIZADORA
GASTOS DE PERSONAL A PAGAR/REGULARIZADORA
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS A PAGAR
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS A PAGAR
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS A PAGAR/REGULARIZ
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS A PAGAR/REGULARIZ
INTERESES Y COMISIONES  A PAGAR
INTERESES Y COMISIONES A PAGAR/REGULARIZADOR
INTERESES Y COMISIONES  A PAGAR/REGULARIZADOR
OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS A PAGAR
OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS OBLIGACIONES POR CHEQUES CADUCOS
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2002
CHEQUES CADUCOS  EJERCICIO 2001
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2000
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2003
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2004
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2005
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2006
CHEQUES CADUCOS EJERCICIO 2007
CHEQUES CADUCOS  EJERCICIO 2008
CHEQUES CADUCOS RENTAS DEL TESORO EJECICIO 
CHEQUES CADUCOS RENTAS DEL TESORO EJERCICIO
CHEQUES CADUCOS RENTAS DEL TESORO EJERCICIO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO/REGUL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO/REGUL
OFICINA CENTRAL Y UNIDADES DESCONCENTRADAS (
INGRESOS POR REGULARIZAR
INGRESOS POR REGULARIZAR - DIRECCION GENERAL
DESCRIPCION
IPTOS POR PAG
CKCRT
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AJUSTE ACREEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
AJUSTE SUELDOS POR PAGAR
AJUSTE PRESTACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
AJUSTE APORTES PATRONALES POR PAGAR
AJUSTE CUENTAS POR BIENES Y SERVICIOS POR PAG
AJUSTE RETENCIONES POR IMPUESTOS
AJUSTE OTRAS RETENCIONES
AJUSTE TRANSFERENCIA POR PAGAR
AJUSTE FONDOS TESORERIA DE LA REPUBLICA
AJUSTE RETENCIONES LABORALES
DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLA
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
TITULOS Y VALORES INTERNOS SUSTITUIBLES
OBLIGACIONES DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO
TITULOS, BONOS Y VALORES Y OTROS
DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO INT. CBP
DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
INTERESES VENCIDOS DEUDA INTERNA
PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS INTERNOS AL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS INTERNOS AL GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS INTERNOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS INTERNOS A LAS MUNICIPALIDADES Y RE
PRESTAMOS INTERNOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FI
PRESTAMOS INTERNOS A EMPRESAS PUBLICAS FINAN
PRESTAMOS INTERNOS A ENTIDADES AUTONOMAS NO
PRESTAMOS EXTERNOS A CORTO PLAZO
DEUDA CON GOBIERNOS
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES Y PRESTAMO
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES DEUDA INTE
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES DEUDA EXTE
ALIVIO DE ORGANISMOS BILATERALES Y MULTILATER
PORCION CORRIENTE PRESTAMOS INTERNOS A LARG
PORCION CORRIENTE PRESTAMOS EXTERNOS A LARG
PORCION CORRIENTE  DEUDA EXTERNA PAGADA SIN 
DESEMBOLSOS GASTOS INSPECCION Y VIGILANCIA D
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO VENCIDA
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO VENCIDA
PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO VENCIDOS
TITULOS, BONOS, VALORES Y OTROS A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS A CORTO PLAZO VENCIDOS
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO VENCIDA
PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO VENCIDOS
TITULOS, BONOS, VALORES Y OTROS LARGO PLAZO V
OTROS DOCUMENTOS A LARGO PLAZO VENCIDOS
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA CORTO PLAZO V
INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO VEN
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SUB
1G
 02
 03
 00
 01
 02
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 00
 01
 00
 01
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 03
SUB
2G
 02
 02
 00
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 00
 02
 02
 00
 02
 02
 00
 02
 00
 02
 00
 00
 02
 00
 00
 00
 02
 00
 00
 02
 00
 00
 00
 02
 00
 02
 00
 00
 02
 00
 02
 00
 00
 02
 02
 02
 02
(1)
 03
 03
 00
 03
 03
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 03
 00
 03
 03
 00
 03
 00
 08
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 05
 00
 00
 05
 00
 03
 00
 00
 05
 05
 05
 05
(2)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 08
 08
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
INTERESES SOBRE TITULOS, BONOS, VALORES Y OTR
INTERESES SOBRE OTROS DOCUMENTOS A CORTO P
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO V
INTERESES SOBRE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO 
INTERESES SOBRE TITULOS, BONOS, VALORES Y OTR
INTERESES SOBRE OTROS DOCUMENTOS A LARGO P
AJUSTE ACREEDOR DEUDA PUBLICA
AJUSTE PRESTAMO INTERNO POR PAGAR
AJUSTE TITULO VALORES INTERNOS VENCIDOS
PASIVOS DIFERIDOS
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
AJUSTE ACREEDOR PORCION CORRIENTE DE LOS PA
AJUSTE PORCION CORRIENTE DE TITULOS VALORES I
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDACION POR CUENTA DE TERCEROS
OTROS FONDOS DE TERCEROS
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A CONTRIBUYENTES
DEVOL. DE IMPUESTOS A CONTRIB. EJERCICIO ACTUA
DEVOL. DE IMPUESTOS A CONTRIB. EJERC.  ANTERIOR
FONDOS DE DONACIONES EXTERNAS ADEX
FONDOS DE DONACIONES ADEX PARA LAS UNIDADES
RECAUDACIONES DE IMPUESTOS POR DEVENGAR
RECAUDACIONES  MINUTAS UNICA DE RECAUDACION
FONDOS DE TERCEROS/REGULARIZADORA
FONDOS DE TERCEROS/REGULARIZADORA
FONDOS EN GARANTIA
PAGOS DEUDA INTERMEDIADA POR APLICAR
PAGOS DEUDA INTERMEDIADA POR APLICAR
INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR APLICAR
INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR APLICAR
INGRESOS TRANSITORIOS POR REGULARIZAR
DEUDA PUBLICA INTERNA POR APLICAR
OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA POR APL
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDAS CON PROVEEDORES A LARGO PLAZO
DEUDAS CON PROVEEDORES A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZ
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZ
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA INTERNA  A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO
TITULOS, BONOS, VALORES Y OTROS SUSTITUIBLES
DOCUMENTO DE DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO P
DESCRIPCION
FADEX
FDEXUE
PDIA
PDIA
IEPA
IEPA
OCPLP
OCPLP
DCPLP
OCPLP
ODPLP
ODPLP
SIGLA
S
S
S
N
S
S
S
N
N
S
N
S
N
S
S
N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
S
N
N
S
S
S
N
S
S
S
N
S
N
S
S
N
S
N
S
S
S
N
S
N
RES
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NATAUXILIARAFECTAC. CAIF CONSULTA
UE
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
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:
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PRODUCCION 2011
10 de 17
 2231
 2231
 2231
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2232
 2233
 2233
 2233
 2235
 2235
 2235
 2235
 2235
 2235
 2235
 2235
 2235
 2240
 2241
 2250
 2251
 2252
 2260
 2261
 2262
 2263
 2270
 2271
 2272
 2272
 2272
 3000
 3100
 3110
 3120
 3121
 3122
 3122
 3122
 3122
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
MAYOR
 01
 01
 02
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 00
 01
 02
 00
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 01
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 03
 04
 00
 00
 00
 00
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1G
 04
 05
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
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 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB
2G
 02
 02
 02
 02
 03
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 02
 02
 00
 00
 02
 02
 02
 00
 02
 02
 02
 00
 03
 02
 02
 02
 00
 02
 02
 02
 00
 00
 00
 02
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(1)
 03
 03
 05
 05
 05
 05
 05
 05
 05
 05
 05
 00
 05
 05
 00
 00
 05
 05
 05
 00
 05
 05
 05
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(2)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO INTERESE
DEUDA PUBLICA INTERNA VENCIDA
DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
PRESTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO
PRESTAMOS INTERNOS AL SECTOR PRIVADO
PRESTAMOS INTERNOS  AL GOBIERNO CENTRAL
PRESTAMOS INTERNOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESTAMOS INTERNOS A LAS MUNICIPALIDADES  Y R
PRESTAMOS INTERNOS A  EMPRESAS PUBLICAS NO F
PRESTAMOS INTERNOS  A EMPRESAS PUBLICAS  FINA
PRESTAMOS INTERNOS A ENTIDADES AUTONOMAS NO
PRESTAMOS EXTERNOS DE LARGO PLAZO
PRESTAMOS EXTERNOS CON ORGANISMOS BILATERA
PRESTAMOS EXTERNOS CON ORGANISMOS MULTILAT
DEUDA PUBLICA EXTERNA LARGO PLAZO VENCIDA
DEUDA PUBLICA EXTERNA LARGO PLAZO VENCIDA
PRESTAMOS EXTERNOS LARGO PLAZO VENCIDOS
TITULOS, BONOS, VALORES Y OTROS LARGO PLAZO V
OTROS DOCUMENTOS A CORTO PLAZO VENCIDOS
INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA VENCIDA
INTERESES S/PRESTAMOS EXTERNOS LARGO PLAZO 
INTERESES S/TITULOS, BONOS, VALORES Y OTROS DE
INTERESES S/OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
PREVISIONES A LARGO PLAZO RESERVAS TECNICAS
PREVISIONES PARA BENEFICIARIOS SOCIALES
RESERVAS TECNICAS
PREVISIONES ACUMULADAS
PREVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
PREVISION PARA PERDIDAS DE INVENTARIO
PREVISION PARA PERDIDAS DE AUTOASEGURO
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS
DEPRECIACION ACUMULADA
AMORTIZACION ACUMULADA
 AMORTIZACION ANTICIPOS A CONTRATISTAS, PROVE
AMORTIZACION ANTICIPOS OTROS
PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO FISCAL
PATRIMONIO DE LA HACIENDA
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIB
RESULTADOS
ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
INGRESOS Y GASTOS DE A?OS ANTERIORES
AJUSTES CONTABLES AL EJERCICIO VIGENTE
APORTES DE CAPITAL
RESERVAS
PERDIDAS Y GANANCIAS CAMBIARIAS
EFECTOS PATRIMONIALES POR CLASIFICAR
DESCRIPCION
ACUM
APCP
AAO
IGAT
SIGLA
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
N
S
N
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N
S
S
N
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
RES
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NATAUXILIARAFECTAC. CAIF CONSULTA
UE
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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11 de 17
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3127
 3128
 3129
 3129
 3200
 3210
 3211
 3212
 3212
 3212
 3213
 3214
 3300
 4000
 4100
 4110
 4111
 4111
 4111
 4111
 4111
 4112
 4112
 4112
 4112
 4112
 4112
 4112
 4112
 4113
 4113
 4113
 4114
 4114
 4114
 4114
 4115
 4115
 4140
 4141
 4141
MAYOR
 00
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 02
 02
 02
 00
 00
 01
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 01
 02
 02
 00
 01
 01
 02
 02
 03
 03
 04
 00
 01
 01
 00
 01
 01
 01
 00
 01
 00
 00
 01
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 00
 00
 01
 02
 03
 04
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 00
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 00
 00
 00
 00
 00
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2G
 00
 00
 03
 03
 00
 03
 00
 00
 03
 03
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 02
 00
 02
 00
 00
 00
 02
 00
 00
 01
 00
 00
 02
 00
 00
 00
(1)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 03
 00
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 00
 00
 00
(2)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
ALIVIO PERMANENTE HIPC
ALIVIO AL GASTO EN REDUCCION A POBREZA
ALIVIO PERMANENTE HIPC/CLUB DE PARIS/DEUDA CON
ALIVIO PERMANENTE HIPC/ORGANISMOS MULTILATER
ALIVIO PERMANENTE HIPC/DEUDA GOBIERNO/ NO CLU
INICIATIVA ALIVIO DEUDA MULTILATERAL ( MDRI)
ALIVIO RECOMPRA DEUDA COMERCIAL
ALIVIO A BALANZA DE PAGOS
ALIVIO PERMANENTE HIPC/CLUB DE PARIS/DEUDA CON
ALIVIO PERMANENTE HIPC/ORGANISMOS MULTILATER
ALIVIO PERMANENTE HIPC/DEUDA GOBIERNO/NO CLUB
INGRESOS Y GASTOS NO PERCIBIDOS Y NO DEVENGA
CONDONACIONES DE DEUDA PUBLICA
CONDONACIONES DE STOCK Y FLUJO DE DEUDA PUB
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
APORTES POR CAPITALIZAR
RESULTADOS
ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIB
RESERVAS
PATRIMONIO PUBLICO  BIENES DE USO PUBLICO
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEBITOS
PRESTAMOS
PRESTAMOS POR COBRAR
PRESTAMOS POR COBRAR A PRIVADOS
PRESTAMOS POR COBRAR A PRIVADOS PROGRAMA U
PRESTAMOS POR COBRAR/REGULARIZADORA
PRESTAMOS POR COBRAR/REGULARIZADORA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL
ARRIENDOS Y ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES DE
ARRIENDOS DE PROPIEDADES POR RECUPERAR
OTRAS CUENTAS A COBRAR FONDO REVOLVENTE PU
FALTANTES DE CAJA DEL FONDO REVOLVENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR/REGULARIZADORA
CUENTAS A COBRAR
CUENTAS A COBRAR A PRIVADOS
CUENTAS POR COBRAR POR DESFALCO DE CAJERO
BANCOS
FONDOS REVOLVENTES
FONDO REVOLVENTE PROGRAMA USURA CERO
FONDOS DE PRESTAMOS RECIBIDOS PARA PROGRAM
TRANSFERENCIA DE EFECTIVO DEL PROGRAMA USUR
TRANSFERENCIA DE EFECTIVO DEL PROGRAMA USUR
CUENTAS POR CONTRA DEUDORA
CUENTAS POR CONTRA DEUDORA
CUENTAS POR CONTRA DEUDORA/REGULARIZADOR
DESCRIPCION
TREPUCBP
SIGLA
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
S
N
S
N
N
S
S
N
S
S
N
S
S
N
S
N
S
S
N
S
N
S
N
N
S
S
N
S
S
N
N
S
N
S
N
N
RES
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NATAUXILIARAFECTAC. CAIF CONSULTA
UE
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
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 4160
 4161
 4161
 4161
 4161
 4161
 4161
 4161
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4163
 4176
 4176
 4177
 4177
 4177
 4178
 4178
 4179
 4179
 4179
 4179
 4179
 4181
 4181
 4181
 4181
 4181
 4181
 4183
 4183
 4183
 4183
 4183
 4183
 4183
 4183
 4183
 4184
 4185
 4186
 4186
MAYOR
 00
 00
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 00
 01
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 01
 00
 01
 02
 00
 01
 00
 01
 02
 03
 04
 00
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 01
 01
 01
 02
SUB
1G
 00
 00
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 00
 00
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
SUB
2G
 00
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 02
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 02
 00
 02
 02
 00
 02
 00
 02
 02
 02
 02
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
(1)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(2)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
ADMINISTRACION BIENES DE USO CEDIDO A LA D.B.E
BIENES PRE-EXISTENTES EN DBE
BIENES PREEXISTENTES USADOS EN DBE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION USADO EN D
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS EN DBE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALA
OTROS BIENES PRE-EXISTENTES Y USADOS EN DBE
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD USADOS EN DBE
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES CEDIDOS A LA
ADMINISTRACION DE BIENES CEDIDOS A LA DBE
BIENES DE USO MUEBLES EN D.B.E
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EN DBE
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES EN DBE
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO EN D
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD EN DBE
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN DBE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION
EQUIPOS PARA COMPUTACION EN DBE
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES EN DBE
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN DBE
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD EN D.B.E
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD EN D.B.E
OTROS ACTIVOS FIJOS CEDIDOS A LA D.B.E
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCION
OBRAS DE ARTE EN DBE
SEMOVIENTES CEDIDOS EN ADMON A DBE
SEMOVIENTES CEDIDOS EN ADMON A DBE
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES EN DBE
SOFTWARE EN DBE
PATENTES Y MARCAS EN DBE
DERECHOS DE AUTOR EN DBE
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES EN DBE
ADMINISTRACION BIENES DE USO CEDIDOS EN COMO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION USADOS EN 
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADO EN COMODAT
MAQUINARIA Y EQUPO DE COMUNICACION Y SEÑALAM
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD USADOS EN COMODAT
OTROS BIENES PREEXISTENTES Y USADOS EN COMO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EN COMODA
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EN COMODATO
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN COMODAT
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO EN C
EQUIPO MEDICO Y DE SALUD EN COMODATO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION
EQUIPOS PARA COMPUTACION EN COMODATO
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES EN COMODA
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN COMODATO
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD EN COMODATO
SEMOVIENTES EN COMODATO
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCION
OBRAS DE ARTE EN COMODATO
DESCRIPCIONSIGLA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
S
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 4187
 4187
 4187
 4187
 4190
 4190
 4200
 4210
 4210
 4211
 4211
 4211
 4211
 4211
 4212
 4212
 4212
 4212
 4212
 4212
 4212
 4212
 4212
 4213
 4213
 4213
 4213
 4213
 4213
 4213
 4213
 4214
 4214
 4214
 4214
 4214
 4215
 4215
 4216
 4216
 4216
 4216
 4217
 4217
 4217
 4217
 4217
 4219
 4219
 4219
 4220
MAYOR
 01
 02
 03
 04
 00
 01
 00
 00
 01
 00
 01
 01
 01
 01
 00
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 00
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 02
 00
 01
 02
 03
 04
 00
 01
 00
 01
 01
 01
 00
 01
 01
 01
 01
 00
 01
 01
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
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(1)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 03
 00
 00
 00
 00
 03
 03
 03
 03
 03
 03
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 00
 00
 03
 03
 03
 03
 03
 03
 00
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 00
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 00
 00
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 00
 00
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 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
SOFTWARE EN COMODATO
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS EN COMODATO
DERECHOS DE AUTOR EN COMODATO
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES EN COMODATO
COSTOS Y GASTOS
PROGRAMA USURA CERO
CUENTAS DE ORDEN  CREDITOS
OBLIGACIONES CONTINGENTES
OBLIGACIONES CONTIGENTES/REGULARIZADORA
OBLIGACIONES POR TITULOS VALORES EMITIDOS
BONOS DEL TESORO
PARA PAGO DE DEUDA EXTERNA
CONTRATOS DE GARANTIA SANEAMIENTO BANCA EST
DEUDA PUBLICA PENDIENTE DE FORMALIZACION
CONTROL CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONALES
BIENES Y SERVIICIOS
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTA CON DESTINO ESPECIFICO
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO ROTATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS
DESEMBOLSOS POR PAGAR FONDO REVOLVENTE
CONTROL CUENTAS  POR PAGAR PODERES DEL ESTA
BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL
FONDO ROTATIVO RENTAS CON DESTINO ESPECIFIC
FONDO ROTATIVO ESPECIAL ADMINISTRACION CENTR
FONDO ROTATIVO ESPECIAL RENTAS CON DESTINO E
FONDO ROTATIVO ESPECIAL DONACIONES
FONDO ROTATIVO ESPECIAL PRESTAMOS
CONTROL GASTOS DE PERSONAL A PAGAR
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
APORTES PATRONALES A PAGAR
JUBILACIONES Y PENSIONES A PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR
CONTROL DE IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS A PAG
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR
BANCOS
FONDOS REVOLVENTES
FONDO REVOLVENTE PROGRAMA USURA CERO
FONDOS DE PRESTAMOS RECIBIDOS PARA PROGRAM
OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL
INSS PENSIONES ESPECIALES, DECRETOS NOS. 18,33
INSS APORTE ESTATAL - LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
COMPENSACION PAGO DE DEDUCCIONES PATRONAL 
OBLIGACIONES CONTINGENTE POR CONTRATOS
OBLIGACIONES CONTINGENTES LARGO PLAZO
CON ONGANISMOS BILATERALES Y MULTILATERALES
CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
DESCRIPCIONSIGLA
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 4263
 4276
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 00
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 00
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 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO
BONOS DEL TESORO CORTO PLAZO
BONOS DE PAGO- MONTO TOTAL AUTORIZADO
LETRAS DEL TESORO CORTO PLAZO
LETRAS DEL TESORO C.P - MONTO TOTAL AUTORIZAD
MANTENIMIENTO DE VALOR
AJUSTES REDONDEO DE INGRESOS FONDO REVOLVE
TITULOS VALORES GUBERNAMENTALES  DE LARGO P
BONOS DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
MONTO TOTAL AUTORIZADO BONOS DE LA REPUBLICA
TITULOS VALORES GUBERNAMENTALES DE LARGO PL
TITULOS VALORES GUBERNAMENTALES DE LARGO PL
INGRESOS FINANCIEROS FONDO REVOLVENTE
INTERESES
INTERESES CORRIENTES
INTERESES MORATORIOS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTAS AHORRO FR_PU
MANTENIMIENTO DE VALOR
MANTENIMIENTO DE VALOR
MANTENIMIENTO DE VALOR SOBRE DEPOSITOS CUEN
AJUSTES A INGRESOS FONDO REVOLVENTE
AJUSTES REDONDEO INGRESOS FONDO REVOLVENT
PRESTAMOS FONDOS REVOLVENTES
PRESTAMOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
PRESTAMOS POR PAGAR  PROGRAMA USURA CERO
OTROS INGRESOS PROGRAMA USURA CERO
OTROS INGRESOS DEL PROGRAMA USURA CERO
CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS
CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS/REGULARIZADO
CUENTA LIQUIDADORA CIERRE DE CUENTAS PROGRA
RESPONSABILIDAD BIENES PRE-EXISTENTES EN DB
BIENES PREEXISTENTES USADOS EN DBE
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU
RESPONSABILIDAD EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  U
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN
RESPONSABILIDAD OTROS BIENES PRE-EXISTENTES 
RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO Y DE SALUD USA
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO EN DBE
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO EN DBE
RESPONSABILIDAD BIENES DE USO MUEBLES EN DB
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU
RESPONSABILIDAD EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES E
RESPONSABILIDAD EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑ
RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO Y DE SALUD EN D
RESPONSABILIDAD EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS
RESPONSABILIDAD EQUIPOS PARA COMPUTACION EN
RESPONSABILIDAD HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MA
RESPONSABILIDAD OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO E
RESPONSABILIDAD EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
DESCRIPCION
TVCP
BTMLP
BTMTA
LTCP
LTCP-MTA
PFR
PPS
SIGLA
S
S
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N
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S
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S
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N
S
N
N
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N
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 4283
 4283
 4283
 4283
 4283
 4283
 4283
 4283
 4283
 4284
 4285
 4286
 4286
 4287
 4287
 4287
 4287
 5000
 5100
 5110
 5111
 5111
 5111
 5112
 5112
 5112
 5120
 5121
 5122
 5123
 5124
 5125
 5126
 5127
 5129
 5130
MAYOR
 00
 01
 02
 00
 01
 00
 01
 02
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 01
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 01
 01
 01
 02
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(1)
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
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 00
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 00
 00
 00
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 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
(3)
RESPONSABILIDAD OTROS ACTIVOS FIJOS CEDIDOS A
RESPONSABILIDAD LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM
RESPONSABILIDAD OBRAS DE ARTE EN DBE
RESPONSABILIDAD SEMOVIENTES EN D.B.E
RESPONSABILIDAD SEMOVIENTES EN DBE
RESPONSABILIDAD ACTIVOS INTANGIBLES CEDIDOS E
RESPONSABILIDAD SOFTWARE EN DBE
RESPONSABILIDAD PATENTES Y MARCAS REGISTRAD
RESPONSABILIDAD DERECHOS DE AUTOR EN DBE
RESPONSABIILDAD OTROS ACTIVOS INTANGIBLES EN
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU
RESPONSABILIDAD  EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES U
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN
RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO Y DE SALUD USA
RESPONSABILIDAD BIENES PREEXISTENTES Y USADO
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU
RESPONSABILIDAD EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES E
RESPONSABILIDAD EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA
RESPONSABILIDAD EQUIPO DE COMUNICACIONES Y S
RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO Y DE SALUD EN C
RESPONSABILIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS
RESPONSABILIDAD EQUIPOS PARA COMPUTACION EN
RESPONSABILIDAD HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MA
RESPONSABILIDAD OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO E
RESPONSABILIDAD EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD SEMOVIENTES EN COMODATO
RESPONSABILIDAD LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM
RESPONSABILIDAD EN OBRAS DE ARTE EN COMODAT
RESPONSABILIDAD SOFTWARE EN COMODATO
RESPONSABILIDAD PATENTES Y MARCAS REGISTRAD
RESPONSABILIDAD DERECHOS DE AUTOR EN COMOD
RESPONSABILIDAD OTROS ACTIVOS INTANGIBLES EN
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS DIRECTOS
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
DERECHOS
TASAS
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS EQUIPOS E INSTALAC
REGALLAS
MULTAS
INTERESES POR MORA
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
DESCRIPCIONSIGLA
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 5131
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 5140
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 5160
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CONTRIBUCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIO
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
FORMACION DE CAPITAL POR CUENTA PROPIA
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
INTERESES
DIVIDENDOS
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OTROS
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS POR COLOCACION DE TITULOS INTERNOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLIC
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERN
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
DONACIONES EXTERNAS
CONDONACION DEUDA EXTERNA (ALIVIO INTERINO)
DONACIONES EN ESPECIE
DONACIONES EN ESPECIE
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS AGRICOLAS
INFRAESTRUCTURA
ALIMENTOS PARA PERSONAS
ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
OTRAS DONACIONES Y CONDONACIONES EXTERNAS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS
DIFERENCIAS CAMBIARIAS
DIFERENCIAS CAMBIARIAS
OTROS INGRESOS DE OPERACION
INGRESOS RENTAS CON DEST. ESPECIFICO X CLASIF
INGRESOS POR CLASIFICAR
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CONSUMO
REMUNERACIONES
AL PERSONAL CIVIL
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
PRESTACIONES SOCIALES
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS NO PERSONALES
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
MATERIALES Y SUMINISTROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE
DESCRIPCION
IRDEXC
IXC
SIGLA
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ESTIMACIONES PARA RESERVAS TECNICAS
RESERVAS LEGALES
RESERVAS DE CAPITALIZACION
OTRAS RESERVAS TECNICAS
CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS A COBRAR
DOCUMENTOS A COBRAR
OTROS CREDITOS A COBRAR
INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PR
INTERESES Y COMISIONES
INTERESES
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
INTERESES PRESTAMOS INTERNOS
INTERESES PRESTAMOS EXTERNOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS I
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
OTROS ALQUILERES
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PERDIDAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVAD
TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS EL SECTOR EXTERN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
CUENTAS DE CIERRE
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
AHORRO DE LA GESTION
DESAHORRO DE LA GESTION
DESCRIPCIONSIGLA
S
N
N
N
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
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D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
NATAUXILIARAFECTAC. CAIF CONSULTA
UE
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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 0500
 0505
 0510
 0515
 0520
 0525
 0530
 0535
 0540
 0545
 0550
 0555
 0560
 0599
 1000
 1005
 1010
 1015
 1020
 1025
 1030
 1035
 1040
 1099
 2000
 2005
 2010
 2015
 2020
 2025
 2030
 2035
 2040
 2045
 2099
 2500
 2505
 2510
 2515
 2520
 2525
 2530
 2599
 3000
 3005
 3010
 3015
CODIGO
NUEVA SEGOVIA
JALAPA
MURRA
EL JÍCARO
SAN FERNANDO
MOZONTE
DIPILTO
MACUELIZO
SANTA MARÍA
OCOTAL
CIUDAD ANTIGUA
QUILALÍ
WIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
MULTIMUNICIPAL NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
WIWILÍ  DE JINOTEGA
EL CUÁ
SANTA MARÍA DE PANTASMA
SAN RAFAEL DEL NORTE
SAN SEBASTIÁN DE YALÍ
LA CONCORDIA
JINOTEGA
SAN JOSÉ DE BOCAY
MULTIMUNICIPAL JINOTEGA
MADRIZ
SOMOTO
TOTOGALPA
TELPANECA
SAN JUAN DE RÍO COCO
PALACAGÜINA
YALAGÜINA
SAN LUCAS
LAS SABANAS
SAN JOSÉ DE CUSMAPA
MULTIMUNICIPAL MADRIZ
ESTELÍ
PUEBLO NUEVO
CONDEGA
ESTELÍ
SAN JUAN DE LIMAY
LA TRINIDAD
SAN NICOLÁS
MULTIMUNICIPAL ESTELÍ
CHINANDEGA
SAN PEDRO DEL NORTE
SAN FRANCISCO DEL NORTE
CINCO PINOS
DESCRIPCION
.
SIGLA
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
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 3020
 3025
 3030
 3035
 3040
 3045
 3050
 3055
 3060
 3065
 3099
 3500
 3505
 3510
 3515
 3520
 3525
 3530
 3535
 3540
 3545
 3550
 3599
 4000
 4005
 4010
 4015
 4020
 4025
 4030
 4035
 4040
 4045
 4050
 4055
 4060
 4065
 4099
 5000
 5005
 5010
 5015
 5020
 5025
 5030
 5099
 5500
CODIGO
SANTO TOMÁS DEL NORTE
EL VIEJO
PUERTO MORAZÁN
SOMOTILLO
VILLANUEVA
CHINANDEGA
EL REALEJO
CORINTO
CHICHIGALPA
POSOLTEGA
MULTIMUNICIPAL CHINANDEGA
LEÓN
ACHUAPA
EL SAUCE
SANTA ROSA DEL PEÑÓN
EL JICARAL
LARREYNAGA - MALPAISILLO
TELICA
QUEZALGUAQUE
LEÓN
LA PAZ CENTRO
NAGAROTE
MULTIMUNICIPAL LEÓN
MATAGALPA
RANCHO GRANDE
RIO BLANCO
EL  TUMA - LA DALIA
SAN ISIDRO
SÉBACO
MATAGALPA
SAN RAMÓN
MATIGUÁS
MUY MUY
ESQUIPULAS
SAN DIONISIO
TERRABONA
CIUDAD DARÍO
MULTIMUNICIPAL MATAGALPA
BOACO
SAN JOSÉ DE LOS REMATES
BOACO
CAMOAPA
SANTA LUCÍA
TEUSTEPE
SAN LORENZO
MULTIMUNICIPAL BOACO
MANAGUA
DESCRIPCION SIGLA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
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 5505
 5510
 5515
 5520
 5522
 5525
 5530
 5532
 5535
 5599
 6000
 6005
 6010
 6015
 6020
 6025
 6030
 6035
 6040
 6045
 6099
 6500
 6505
 6507
 6510
 6515
 6520
 6525
 6530
 6535
 6540
 6545
 6599
 7000
 7005
 7010
 7015
 7020
 7099
 7500
 7505
 7510
 7515
 7520
 7525
 7530
 7535
CODIGO
SAN FRANCISCO LIBRE
TIPITAPA
MATEARE
VILLA EL CARMEN
CIUDAD SANDINO
MANAGUA
TICUANTEPE
EL CRUCERO
SAN RAFAEL DEL SUR
MULTIMUNICIPAL MANAGUA
MASAYA
NINDIRÍ
MASAYA
TISMA
LA CONCEPCIÓN
MASATEPE
NANDASMO
CATARINA
SAN JUAN DE ORIENTE
NIQUINOHOMO
MULTIMUNICIPAL MASAYA
CHONTALES
COMALAPA
SAN FRANCISCO DE CUAPA
JUIGALPA
LA LIBERTAD
SANTO DOMINGO
SANTO TOMÁS
SAN PEDRO DE LÓVAGO
ACOYAPA
VILLA SANDINO
EL CORAL
MULTIMUNICIPAL CHONTALES
GRANADA
DIRIÁ
DIRIOMO
GRANADA
NANDAIME
MULTIMUNICIPAL GRANADA
CARAZO
SAN MARCOS
JINOTEPE
DOLORES
DIRIAMBA
EL ROSARIO
LA PAZ DE CARAZO
SANTA TERESA
DESCRIPCION SIGLA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
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N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
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 7540
 7599
 8000
 8005
 8010
 8015
 8020
 8025
 8030
 8035
 8040
 8045
 8050
 8099
 8500
 8505
 8510
 8515
 8520
 8525
 8530
 8599
 9100
 9105
 9110
 9115
 9120
 9125
 9130
 9135
 9140
 9199
 9300
 9305
 9310
 9312
 9315
 9316
 9320
 9323
 9325
 9330
 9335
 9340
 9345
 9399
 9500
CODIGO
LA CONQUISTA
MULTIMUNICIPAL CARAZO
RIVAS
TOLA
BELÉN
POTOSÍ
BUENOS AIRES
MOYOGALPA
ALTAGRACIA
SAN JORGE
RIVAS
SAN JUAN DEL SUR
CÁRDENAS
MULTIMUNICIPAL RIVAS
RÍO SAN JUAN
MORRITO
EL ALMENDRO
SAN MIGUELITO
SAN CARLOS
EL CASTILLO
SAN JUAN DE NICARAGUA
MULTIMUNICIPAL RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
WASPÁN
PUERTO CABEZAS
ROSITA
BONANZA
WASLALA
SIUNA
PRINZAPOLKA
MULUKUKÚ
MULTIMUNICIPAL RAAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
PAIWAS
LA CRUZ DE RÍO GRANDE
DESEMBOCADURA DE RÍO GRANDE
LAGUNA DE PERLAS
EL TORTUGUERO
EL RAMA
EL AYOTE
MUELLE DE LOS BUEYES
KUKRA-HILL
CORN ISLAND
BLUEFIELDS
NUEVA GUINEA
MULTIMUNICIPAL RAAS
MULTIDEPARTAMENTAL
DESCRIPCION SIGLA
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
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N
N
S
N
N
N
N
N
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 9900
CODIGO
DEUDA PÚBLICA
DESCRIPCION SIGLA
N
RES
